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Entre las tareas que tiene la educación, debería ser una prioridad la creación de ambientes 
educativos favorables para el desarrollo del niño o la niña en todas sus dimensiones. Es por ello, 
que se debe prestar especial atención al trato que algunos docentes proporcionan a sus estudiantes, 
particularmente en la básica primaria, debido a que seguramente algunos pueden estar recurriendo 
al maltrato verbal y no verbal como parte de las estrategias usadas para controlar la disciplina en 
las clases. 
En consecuencia, el presente trabajo de investigación centró la atención de las investigadoras 
en formación del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e 
Idiomas de la Universidad Libre, en plantear la propuesta de un modelo de docente proporcionando 
buen trato hacia las estudiantes de una I.E.D, mediante el uso de los principios del método de 
Respuesta Física Total, empleado en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Es por ello, que se 
llevaron a cabo seis intervenciones donde se realizaron las siguientes actividades con temas como: 
las normas de clase, características físicas, gustos, emociones, útiles escolares y preposiciones de 
lugar. Cada actividad se realizó con dinamismo, planeadas para que las estudiantes tuvieran interés 
en ellas, teniendo en cuenta el método TPR y las inteligencias múltiples, al igual que actividades 
acordes a la etapa de desarrollo en la que se encuentran las estudiantes como: pegar, cortar, colorear 
y dibujar.   
 Por lo tanto, éste estudio está conformado por las descripciones de los referentes bibliográficos 
que tratan de dar cuenta de las investigaciones realizadas en el campo del modelo del docente en 
las clases de inglés, el ambiente escolar, la interacción entre estudiante docente a nivel local, 
nacional e internacional y la respuesta físico total TPR. Luego, se definen los tres constructos 
teóricos más importantes sobre los que se articuló el desarrollo de la investigación.  
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Así mismo, el estudio se enmarco en los principios del tipo de investigación acción, con un 
enfoque cualitativo con la pretensión de dar cuenta de las dinámicas que se establecen en el 
contexto del aula de clase, en relación con la repercusión que tiene la modelación de la conducta 
positiva del profesor enmarcada dentro de los principios del TPR. 
Los instrumentos utilizados fueron los diarios de campo, videos, fotos y el análisis de la 
información que permitió identificar la incidencia que tiene el buen trato, la planeación y selección 
de actividades, la organización de la clase, la enfatización en el cumplimiento de instrucciones; el 
monitoreo de desempeño entre pares y la imitación del comportamiento del docente ya que 




Capitulo Uno: Planteamiento del Problema 
Descripción de la situación problema 
Las docentes en formación del programa de Licenciatura en Humanidades e Idiomas de la 
Universidad Libre presentarán a continuación la investigación que surgió a partir de la intervención 
pedagógica realizada en la I.E.D Magdalena Ortega de Nariño con el curso 1°B de la jornada 
mañana en el año 2018. En primera instancia, se identificó que había un ambiente escolar tenso en 
el curso, generada por el lenguaje verbal y no verbal usado por la docente titular hacía las 
estudiantes para controlar la disciplina, caracterizado por gestos despectivos e irrespetuosos, entre 
ellos, levantar la voz, llamar la atención a cualquier estudiante constantemente ante las situaciones 
que se presentaban y poner en evidencia los errores cometido por alguna de las niñas. Se observó 
que la conducta agresiva asumida por la docente se constituye en uno de los factores que no 
contribuyen a la construcción de aprendizajes significativos. En consecuencia, las estudiantes 
presentaban una actitud de miedo, desmotivación y falta de participación hacia las actividades 
diseñadas por las docentes en formación. 
La población con la que se llevó a cabo el presente trabajo investigativo corresponde a 30 
estudiantes de 35 pertenecientes al grado Primero B. En primera instancia, se les suministro una 
prueba diagnóstica constituida por 8 ilustraciones para determinar el tipo de clima escolar que 
había en el curso. La primera ilustración preguntaba acerca de la relación docente-estudiante, la 
segunda, tercera y cuarta, preguntaban por todo lo referente a las actividades de escritura, la quinta 
indagaba sobre cómo se sentía el estudiante al llegar al colegio, la sexta, séptima y octava 
ilustración indagaban sobre cómo se sentían al jugar e interactuar con sus compañeros y en el 
momento en el que participaban en clase. En Segunda instancia, la interpretación de la información 
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recolectada en ese instrumento se analizó mediante el uso de la escala hedónica facial (cara feliz, 
regular y triste) cuyo resultado se describe a continuación y se puede observar en el anexo 1 
 
Tabla 1 Resultados del Diagnóstico 
Del anterior diagnóstico es importante aclarar que todas las imágenes tenían relación con el 
clima escolar, debido a que las imágenes 3 y 8 corresponden a la interacción estudiante-docente, 
las imágenes 2 y 4 corresponden a la interacción entre los estudiantes y las imágenes 1, 6 y 7 se 
refieren a las responsabilidades de los estudiantes en el salón de clase (ver anexo). Por 
consiguiente, se pudo concluir que las imágenes número 3 y 8 influyen sobre las demás imágenes 
puesto que la imagen del docente es importante en el proceso de aprendizaje y si no se lleva a cabo 
de forma correcta afecta el desempeño y motivación de los estudiantes.  
Los aspectos que se describirán a continuación hacen parte de las observaciones consignadas 
en el diario de campo #2 (ver anexo): 
 1) La docente titular en un intento por mantener el orden y la disciplina de las estudiantes, 
acude a gritos, a palabras despectivas. El clima escolar y la interacción tanto de docente se ve 
afectado considerablemente y se siente tensión en el aula.   
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3) Una estudiante acude a su maestra porque tiene una duda con respecto a una instrucción y 
ella alza la voz para obligarla a que se siente y no la escucha, luego, por consecuencia, la estudiante 
no realiza la actividad y se distrae 
 4)  Las docentes en formación se vieron limitadas por las advertencias para desempeñarse en 
el salón de clase con el curso correspondiente, pues no podían tener tanto contacto ni afectivo, ni 
físico con las estudiantes.  
Por otra parte, a pesar de que la gran mayoría demostró interés por participar en el desarrollo 
de la clase, se evidenció que las estudiantes tuvieron dificultades para adaptarse a la clase de lengua 
extranjera (inglés) debido a que el trato y el lenguaje verbal y no verbal utilizado por las docentes 
en formación era más amable y menos autoritario, como consecuencia su disciplina disminuyó en 
las primeras intervenciones.        
  Las docentes en formación del programa de humanidades e idiomas presentarán a 
continuación la propuesta de investigación que surgió de la práctica pedagógica en la I.E.D 
Magdalena Ortega de Nariño. 
    A partir del diagnóstico de clima escolar ANEXO 1, realizado a las estudiantes, se pudo 
evidenciar que las estudiantes del grado Primero B de una I.E.D 2018 no poseen un ambiente 
adecuado para el aprendizaje de una lengua extranjera, por tanto, las docentes en formación de 
manera muy diligente asumieron su rol con responsabilidad y realizaron este proyecto de 
investigación para promover un ambiente sano en el aprendizaje de una lengua extranjera, teniendo 
en cuenta la interacción entre docente - estudiante y enfatizando en las  necesidades de la 
población, de acuerdo con el desarrollo infantil y una estrategia para el aprendizaje de una lengua 
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extranjera en etapas tempranas como lo es el Total Physical Response (Respuesta Física Total), 
haciendo énfasis en el modelado de una conducta positiva por parte de las docentes en formación.  
Pregunta de investigación 
¿Qué incidencia tiene la modelación del buen trato de un docente en formación proporcionado 
a las estudiantes de un grado primero en la clase de inglés? 
Objetivo General 
Determinar la incidencia de la modelación del buen trato proporcionado por una docente a las 
estudiantes de grado primero, enmarcado dentro de los principios del TPR (Respuesta física Total) 
para mejorar la interacción en la clase de inglés.  
Objetivos Específicos 
• Identificar y caracterizar las relaciones interpersonales que se establecen en el grado 1° 
entre la docente y las estudiantes. 
• Determinar la aplicabilidad de la estrategia de la modelación de un buen trato en el 
proceso de aprendizaje del inglés con niñas de un grado primero.    
• Determinar el papel que tiene el uso de los principios del TPR en el tipo de interacción 
que se establece en el aula de clase de inglés. 
Justificación  
 Colombia ha avanzado en lo referente al reconocimiento de los derechos de las niñas y los 
niños a lo largo y ancho de la geografía nacional desde hace más de una década. Sin embargo, 
todavía falta mucho camino por recorrer, particularmente si se presta atención al trato que se le 
proporciona a los estudiantes de la primera infancia y la básica primaria. Sin lugar a duda, en esas 
primeras etapas escolares muchos de ellos no reciben un trato digno por parte de algunos de sus 
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docentes. Por tal motivo, es importante que docentes, administrativos docentes, padres de familia 
y docentes en formación, presten atención a este tema, debido a que es uno de los ejes 
fundamentales para que se dé un buen desarrollo de la clase, los cuales se verán reflejados en los 
resultados académicos y en la interacción de las estudiantes con la docente y con sus compañeras.  
La violencia por parte del docente hacia el estudiante es uno de los casos de acoso que existen 
dentro del ambiente escolar. Esta se caracteriza por el abuso de autoridad que los docentes ejercen 
hacia los estudiantes, haciendo caso a una jerarquía invisible que se caracteriza por hacer caso a 
roles tradicionalistas en donde el docente es el centro de la clase. Por consiguiente, es necesario 
preguntarse ¿Cuáles son las clases de maltrato que pueden evidenciarse en el aula por parte del 
docente hacia el estudiante? Un docente maltrata verbal y psicológicamente a sus estudiantes 
cuando grita, usa palabras despectivas para justificar llamados de atención, además de 
humillaciones públicas, tratos desiguales y desprecios. De esta situación, se afirma que se derivan 
trastornos de aprendizaje, rechazos y alejamiento hacia el proceso educativo por parte del 
estudiante (Guerrero, 2016). 
   De acuerdo con el libro “La Escuela Violenta” escrito por el sociólogo Rodrigo Parra 
Sandoval investigador sobre maltrato y violencia escolar, afirma que “el regaño se ha convertido 
para los docentes como un instrumento preventivo”, por lo tanto, se ve el mismo como un método 
de enseñanza, como una didáctica que lleva al alumno a estudiar, hacer tareas y poner atención 
siendo este el causal de que los niños tengan miedo de ir a la escuela. Por lo tanto, muchos maestros 
han hecho del regaño la manera normal y cotidiana de interactuar en sus clases con el alumno 
(Mendoza, 1994), lo más grave del asunto es que unos pocos estudiantes son quienes sufren de 
dichos maltratos o agresiones psicológicas por parte de sus docentes, en especial, aquellos que son 
más activos o inquietos y este comportamiento por parte del docente y quizá también de las 
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instituciones educativas se debe al deseo de generalizar el aprendizaje y querer que todos sean 
iguales, hagan lo mismo al mismo tiempo y se obtengan los mismos resultados mostrándose 
incapaces de aceptar las diferencias.  
Según el Atlanta Speech School citado por el diario El Tiempo en el artículo llamado Una 
sonrisa y un saludo, claves para un mejor aprendizaje (Matias, 2018) hace una reflexión del video 
viral llamado “Cada oportunidad” que refleja cómo se siente un niño si las personas a su alrededor 
lo ignoran y no le brindan un trato adecuado. Asimismo, demuestra que el niño al tener una buena 
interacción con las personas de su entorno aprende de una manera más efectiva; por lo tanto, es 
vital promover una actitud positiva, un buen trato y respeto del docente hacia el estudiante ya que 
esto es crucial en el proceso de aprendizaje para que desde la escuela haciendo uso de la pedagogía 
de la ternura y la compasión reciban  un “compromiso social y emocional” en el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas en este caso del inglés como lengua extranjera. Russo citado por Matías 
(2018) afirma que “los niños aprenden con el ejemplo e internalizan con la imitación” y el docente 
proponiendo un modelo de lengua haciendo uso de diferentes estrategias hace que los estudiantes 
se motiven y se sientan en un ambiente seguro y sano lo que demuestra como el buen trato marca 
la diferencia en el aprendizaje.  
En la actualidad es de suma importancia que se observe al interior del aula de clase con el 
propósito de identificar, reflexionar y modificar aquellos comportamientos agresivos que puede 
esgrimir un docente en determinadas situaciones frente a los comportamientos de sus estudiantes. 
Situación que desde ninguna perspectiva contribuye a la consolidación de un ambiente escolar 
adecuado para el desarrollo cognitivo, social y emocional. 
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La anterior problemática, se constituyó en la fuente de inspiración para que dos docentes en 
formación del programa de lenguas de la Universidad Libre realizaran el presente estudio para 
destacar la importancia de la modelación del buen trato de un docente hacia las estudiantes del 
grado primero b en una I.E.D. 
   Es por ello que la investigación tiene como fin prevenir y hacer un llamado de atención a 
padres de familia y docentes para reflexionar en torno a la importancia que tiene la creación de 
ambientes escolares cómodos a partir de la interacción efectiva que se debe establecer en cualquier 
escenario educativo entre docente- estudiante que indudablemente permean todos los factores que 
componen la construcción de un ambiente escolar sano, fomentando el buen trato y propendiendo 
por brindar espacios libres de estrés y maltrato, para que el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes sea significativo, y que su desempeño académico tenga mejores resultados no solo en 





a) Dubrovsky Silvia, Iglesias Alicia, Farías Patricia, Martin María Ema, Saucedo Ester 
(2002- actualidad). La interacción docente-alumno en los procesos de aprendizaje escolar.              
Universidad de la Pampa Argentina. Recuperado de: 
www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/anuario_fch/n06a24dubrovsky.pdf 
En esta investigación se presentan avances del trabajo realizado “La interacción docente-
alumno en los procesos de aprendizaje escolar” desde el enfoque sociocultural del movimiento 
Vigotskiano ya que considera a la enseñanza como el componente fundamental en el proceso de 
desarrollo y posibilita las modalidades de interacción. Esta interacción se da por una comunicación 
intrínseca delimitada por el ambiente escolar de la EGB (educación general básica) 
específicamente en la clase de lengua, en donde la jerarquía entre docente-estudiante define los 
roles en cuanto al conocimiento y genera principalmente “una estructura de dominación discursiva. 
Se resalta la necesidad de profundizar sobre las consecuencias que tiene la interacción entre 
docente-alumno en los procesos de aprendizaje, además de plantear la importancia del trabajo 
reflexivo del docente sobre la práctica pedagógica en la primaria con el propósito de concientizar 
los modos y tipos de ayudas que brindan a los estudiantes.  
Esta investigación se enmarco en el tipo de investigación cualitativa, los instrumentos utilizados 
fueron entrevistas y observaciones de clase delimitando el análisis a las interacciones entre 
docente-alumno en la clase de Lengua que se desarrolló en dos etapas. La primera, consistió en 
entrevistas a un grupo de veinte docentes con el objetivo de indagar sobre las actuaciones de los 
docentes en el momento de tomar decisiones frente a ayudas pedagógicas. Se realizó la 
categorización de los conceptos y tipos de ayuda que posiblemente brindarían a los estudiantes, 
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además se realizaron observaciones de las clases de los docentes entrevistados. La siguiente etapa, 
fue el análisis de los resultados y las reflexiones de los docentes sobre sus prácticas pedagógicas 
para favorecer la construcción de conocimiento por parte de sus estudiantes.  
Los resultados de las entrevistas realizadas a los docentes arrojaron que desde su discurso las 
ayudas solo se dirigen a los alumnos que tienen dificultades, pero no son conscientes de las técnicas 
que usan. Sin embargo, según lo afirma Mercer (1997, citado por Dubrovsky) las estrategias más 
usadas por los docentes son: uso de la oralidad como estrategia para la construcción conocimiento, 
la pregunta y el procedimiento de dar pistas para guiar el aprendizaje y la puntualización de 
instrucciones. En cuanto a la interacción, esta es generada por las actividades planeadas por los 
docentes, pues al combinar diferentes estrategias se desarrollan sus clases de una manera más 
dinámica, favoreciendo la interacción entre estudiante-docente.  
A manera de conclusión se pudo comprobar que los docentes hacen uso de diferentes estrategias 
como otorgar pistas, para ayudar a los miembros de su clase, de igual manera, los procesos de 
autorreflexión que los docentes usan para crear conciencia sobre la importancia de los modos de 
enseñanza y posibles ayudas que se pueden prestar no solo a los estudiantes con dificultades sino, 
en general para orientar y guiar el desarrollo de la actividad del estudiante.  
Por tal razón es necesario tener en cuenta que los escenarios escolares son flexibles y 
evolucionan cada día, respondiendo a las necesidades de las poblaciones y con la intención de 
mejorar la calidad de la educación.  
   Este documento aporta a nuestro proyecto investigativo la necesidad y la importancia que 
tiene el actuar docente en el salón de clases. La autorreflexión, mejora las prácticas pedagógicas y 
la interacción entre estudiante-docente, siendo este el guía en el proceso de construcción colectivo 
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del conocimiento, en donde no solo importan los procesos cognitivos sino también los procesos de 
interacción con apoyos progresivos provisionales y temporales con el fin de brindar orientación en 
las posibles necesidades que se le presenten a los estudiantes y así, fomentar la autonomía.  
b) Fan-Ray Kuo, Chi-Chih Hsu, Wei-Chieh Fang, Nian-Shing Chen (2013). Los efectos del 
TPR basado en la realización en el aprendizaje del vocabulario del inglés en los alumnos, su 
retención y aceptación. Recuperado de: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157813000323 
Esta investigación tuvo por objetivo principal establecer la incidencia del uso de la metodología 
respuesta física total (TPR) para la adquisición de vocabulario en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, haciendo una comparación entre la metodología antes mencionada y los métodos 
tradicionales que se han implementado por años en la enseñanza del mismo. Es por ello, que se 
tomó como muestra una población de 50 estudiantes de quinto grado, con 25 estudiantes se trabajó 
mediante el método tradicional y con los otros 25 estudiantes se utilizó la metodología TPR, con 
lo que se deseaba observar la efectividad del enfoque de la respuesta física total en el aprendizaje 
del vocabulario. Para dicha investigación se propuso la integración de la tecnología de detección 
de movimiento y la teoría de la cognición. Asimismo, se detectó que al incorporar aspectos 
tecnológicos con el fin de que los estudiantes hicieran uso de su cuerpo y del movimiento a medida 
que aprendían, su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera era más efectivo que en el caso 
de los estudiantes con los que se empleó las metodologías tradicionales. Como conclusión, se toma 
como un factor relevante para el presente proyecto investigativo, que el uso de la metodología 
TPR, genera espacios más amenos, gracias a sus aportes y efectos en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, ya que mejora la confianza y la motivación del estudiante en el proceso de aprendizaje 
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y por ende, la interacción entre el docente y los estudiantes es mayor, pues se crea un ambiente 
libre de estrés e impregnado de dinamismo. 
c) Artavia, Jenny (2005). Interacciones personales entre docentes y estudiantes en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  Universidad de Costa Rica. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/html/447/44750208/  
Este artículo presentado en la Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, 
describe un estudio de caso realizado con un grupo de estudiantes de primer grado de primaria, en 
torno a las interacciones personales que ocurren en el aula de clase cotidianamente durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esta investigación se tuvieron en cuenta la relación 
afectiva, el nivel de participación y el tipo de comunicación verbal y no verbal que fomenta la 
docente en la relación con los estudiantes, teniendo en cuenta que es la formadora quien juega un 
papel protagónico en el desarrollo de un clima escolar que favorezca al crecimiento personal de 
los estudiantes y un proceso de aprendizaje significativo.   
La metodología del presente estudio de caso es de tipo cualitativo desarrollado a partir de la 
entrevista, observación de clase, y análisis de dibujos realizados por parte de los estudiantes en 
cuanto a la imagen del docente. Las entrevistas con la docente y los estudiantes se realizaron con 
el fin de conocer su percepción frente a la relación y al rol que la docente desempeñaba en el aula 
de clase, obteniendo como resultado un nivel de participación mayor por parte de los estudiantes. 
Mediante la observación se analizaron ciertas categorías desde las interacciones personales, la 
primera de tipo afectiva entre docente y estudiantes, todo tipo de empatía dada entre ambos actores 
y expresado a través del afecto, la seguridad y la comprensión; la segunda de tipo verbal (tono de 
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voz, palabras para llamar su atención) y no verbal (gestos y señales, etc.), referente a cómo el 
docente se refiere a los estudiantes (tono de voz, palabras para llamar su atención).   
A manera de conclusión, el estudio de caso demostró que las manifestaciones de cariño tanto 
verbales como no verbales por parte de la docente hacia los estudiantes está siempre presente en 
el salón, además de diferentes llamados de atención para corregir a los estudiantes. Las relaciones 
entre docentes y estudiantes favorecen y afectan la autoestima e influye en el proceso de 
aprendizaje, porque para el estudiante es fundamental sentirse aceptado y cómodo en las relaciones 
con el docente, esto demuestra que la docente comparte y desarrolla un proceso de aprendizaje 
continuo.  
Este proyecto resalta la importancia de la afectividad de los estudiantes y la percepción que 
tienen de su maestra, por ejemplo, en dibujos realizados en clase, desde el análisis psicológico de 
la imagen el primer personaje que dibuja un niño es aquel a quien admira, teniendo en cuenta 
también el tamaño y el lugar que ocupa, en este caso el docente. Por otra parte, los docentes en 
formación, en ciertas ocasiones han sentido la falta de vocación para la profesión al enfrentarse 
con la realidad académica y una parte importante que se debe resaltar es “el amor por la pedagogía 
y el amor por la profesión”, ya que, como consecuencia de la falta de esta, se transmitirá un mensaje 
erróneo y desmotivador a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje. Además, el docente es 
aquel que desarrolla el clima emocional, favoreciendo o no el crecimiento personal de los 
estudiantes, agregando que el tacto pedagógico facilita el proceso de aprendizaje y desarrolla 




a) Olivo, Fabio (2016). Percepción del clima escolar en estudiantes de básica secundaria y 




La investigación se llevó a cabo en una institución educativa distrital en la ciudad de 
Barranquilla donde se tomó como muestra un grupo de 189 estudiantes con edades promedio de 
14 años que tuvo como objetivo principal la descripción del clima escolar 7 que tenían los 
estudiantes frente a su institución educativa, ya que se considera que éste es un factor muy 
importante para que se pueda dar un buen funcionamiento y desarrollo en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Para esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo ya que se realizaron 
charlas informativas tanto con los docentes como con los estudiantes y se utilizó un test con el fin 
de medir el clima escolar dentro de la institución educativa. 
El resultado que arrojó dicha investigación demostró que los estudiantes consideran que la 
relación que tienen con sus docentes no es muy buena y que las clases suelen ser monótonas, lo 
cual hace que la desmotivación sea recurrente en los estudiantes y que su aprendizaje se vea 
afectado. Por lo tanto, esta investigación se realizó con el fin de hacer una reflexión y tener en 
cuenta los resultados obtenidos con el fin de diseñar un programa de intervención a corto plazo 
educativa con el fin de mejorar el ambiente escolar y la percepción de los estudiantes frente a su 
institución educativa.  
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Por lo tanto, el anterior estudio le aporta una gran reflexión y análisis al presente trabajo 
investigativo porque permite concluir que la interacción docente- estudiante es un factor 
trascendental ya que, mediante esta, la motivación de los estudiantes será mayor y los resultados 
en cada área escolar serán mejores. Así que, es de suma importancia que la institución genere 
jornadas de reflexión y plantee estrategias de mejoramiento con la intención de propiciar una 
enseñanza y aprendizajes sanos, pues la intención es mejorar la percepción de fragilidad y malestar 
del clima escolar en los salones de clase.  
b) Galvis, S. (2015). La interacción docente-estudiante en el aula: una visión humanizada 
de la educación. Revista de Investigaciones Universidad Católica de Manizales 15(26), 70-78. 
Recuperado de:  http://www.revistas.ucm.edu.co/ojs/index.php/revista/article/view/45 
Este trabajo investigativo de la Maestría en Educación se llevó a cabo en la institución María 
Goretti en Manizales de jornada sabatina con profesores de la modalidad secundaria para adultos 
y su objetivo principal fue el de establecer la importancia que los docentes le otorgan a la relación 
con sus estudiantes, debido a que dicha interacción es fundamental para que se dé un correcto 
desarrollo y el proceso de enseñanza- aprendizaje se lleve a cabo de una manera satisfactoria.  
Su objetivo era interpretar las vivencias de los docentes en torno a la interacción con los 
estudiantes, a partir de esto su intención para desarrollar la investigación se centró en describir la 
experiencia de los profesores, identificar prácticas y experiencias pedagógicas teniendo en cuenta 
aceptación positiva, empatía y aprovisionamiento de recursos y finalmente la reflexión sobre los 
posibles significados de interacción para realizar aportes vivenciales.  
Para dicha investigación se utilizó un grupo focal y una serie de entrevistas individuales para la 
recolección de datos a los profesores. La metodología de investigación fue de tipo cualitativa y los 
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instrumentos que se usaron fueron formatos para entrevistas y una guía para el grupo focal. El 
enfoque fenomenológico- hermenéutico surge para resaltar los valores del ser humano en cuanto 
a la experiencia permitió asumir a partir de las experiencias aproximación a la realidad, a partir del 
reconocimiento de la realidad, la reflexión y el cambio, con el fin de analizar la experiencia de los 
docentes del colegio María Goretti durante el proceso de enseñanza. En conclusión, los resultados 
arrojaron que el docente debe reflexionar acerca de su rol, pues no es el dueño del conocimiento y 
debe fomentar a la comunicación, la participación, la productividad y el desarrollo. 
Se destaca de esta investigación, que la humanización en la práctica docente es muy importante 
para que la interacción docente-estudiante se dé dentro de un ambiente sano para el estudiante. Es 
necesario propiciar espacios amenos donde los estudiantes sientan confianza y tranquilidad 
teniendo en cuenta que ellos tienen un rol de gran importancia en la dinámica socioeducativa, pues 
se requiere convivir con la diversidad de estudiantes sujetos a “la ley de cambio permanente” lo 
que fuerza a encontrar estructuras, metodologías y didácticas flexibles con la intención de buscar 
diferentes maneras de transmitir el conocimiento a los estudiantes.  
 c)  Guzmán Torres, L. T. (2016). Relación entre interacciones de aula, percepción del docente y 
comprensión lectora en niños en primer grado de educación primaria. Trabajo de Grado. 
Universidad Católica de Colombia. Facultad de Psicología. Maestría en Psicología. Bogotá, Colombia 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13722/5/resumen-analitico-en-
educacion.pdf 
La presente investigación se realizó con 8 docentes y 172 estudiantes es un estudio de tipo 
descriptivo correlacional el cual buscó establecer las relaciones existentes entre la calidad de las 
interacciones en el aula y la percepción del docente en cuanto al vínculo con sus estudiantes para 
potenciar la comprensión lectora. La metodología es de tipo mixto ya que se hizo uso de la 
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observación y de instrumentos para evaluar la calidad de las interacciones del aula como lo son el 
Classroom Assessment Scoring System (Pianta, Paro, & Hamre, 2008) que mide tres dimensiones: 
Apoyo emocional (clima positivo, clima negativo, sensibilidad del docente, consideración de la 
perspectiva del docente), Organización del aula ( manejo de conducta, productividad, formatos 
didácticos para el aprendizaje), Apoyo pedagógico( desarrollo de conceptos, calidad de 
retroalimentación, ejemplificar lenguaje); y la escala de la relación entre estudiante profesor 
(Fraire, Longobardi, & Prino, 2013). 
Se obtuvieron resultados medios en las dimensiones “Apoyo emocional” y “organización del 
aula” mientras que en el “Apoyo pedagógico” se obtuvo un nivel bajo lo que significa que es 
necesario que los docentes a parte de las prácticas de interacción debe existir una conexión 
emocional con los estudiantes, pautas claras de comportamiento, rutinas e instrucciones, conductas 
sensibles, además de materiales que fomenten la participación y el interés de los estudiantes 
proporcionando diversos apoyos cognitivos, emocionales y contextuales para mejorar 
competencias lingüísticas.  
Como conclusión, se hace énfasis en la necesidad de fortalecer las capacidades de los docentes 
mediante un entrenamiento a largo plazo para concienciar a los docentes sobre la percepción de 
las relaciones con los estudiantes y su influencia en la interacción con los mismos, ya que son los 
aquellos que planean las prácticas pedagógicas y aquellos que facilitan u obstaculizan el desarrollo 




a) Arias, Juan. (2016). Influencia del clima escolar en los estilos de aprendizaje. Universidad 
la Salle, Bogotá. Recuperado de: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20376/26101279_2016.pdf?sequence=1 
Esta investigación se elaboró con el fin de conocer la influencia que tiene el clima escolar en 
los diferentes estilos de aprendizaje del colegio Liceo Mercedes de Nariño jornada tarde con 20 
estudiantes de grado 11°. Debido a que se considera que existen diversos factores que directa o 
indirectamente afectan los procesos educativos y que se ven reflejados en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. El objetivo de esta investigación fue analizar los factores sociales como lo es el 
clima escolar y reconocer los efectos en los estilos de aprendizaje de los estudiantes con el fin de 
generar una aporte académico y pedagógico que aporte a los procesos académicos. 
La metodología de la investigación fue de tipo cualitativo, con enfoque en investigación 
descriptiva dando cuenta de los fenómenos que sucedían en el ámbito escolar. Para la elaboración 
de esta investigación se utilizó un test de estilos de aprendizaje con el fin de identificar el estilo de 
los estudiantes de la población estudiada y sus diferentes puntos de vista frente al clima en el salón 
de clase. 
Como resultado, se pudo evidenciar que la motivación de los estudiantes depende de la relación 
estudiante-docente y que se debe trabajar en el aula de clase la interacción y las relaciones 
interpersonales con el fin de que ellos puedan aprender a conocerse, a respetarse y a respetar a los 
demás para que de esta forma se pueda crear un mejor ambiente de estudio y que de esta forma se 
genere un aprendizaje más significativo y un buen desarrollo de los estudiantes.  
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En conclusión, los estilos de aprendizaje no son definidos, sino que, se desarrollan dentro de la 
vida académica. El clima escolar es el factor mediante el cual permite que los estudiantes 
interactúen y se relacionen con los miembros de la institución académica. La intención es mejorar 
y reforzar las dinámicas pedagógicas para que los estudiantes tengan un panorama más amplio en 
cuanto a sus procesos y ritmos de aprendizajes. Esta motivación se puede ver afectada por parte 
del docente, ya que transmiten sus propios estados de ánimo y disposiciones en cuanto a su actitud 
al momento de enseñar, afectando el interés de los estudiantes por la clase.  
b)  Rodríguez, María; Torres, Julián (2017). Interacciones docente-estudiantes y maltrato 
infantil: análisis microgenético desde la perspectiva sociocultural. Recuperado de: 
http://oaji.net/articles/2017/3238-1513879882.pdf 
La presente investigación se llevó a cabo con la población de grado primero de un colegio 
distrital en la ciudad de Bogotá, y tuvo como objetivo principal caracterizar las significaciones 
sobre el maltrato infantil que surge dentro del aula de clase de primero de primaria. Es por ello, 
que se realizó un taller con los estudiantes en torno a la convivencia escolar y la prevención del 
maltrato infantil y una entrevista a la docente seleccionada para dicha investigación, teniendo en 
cuenta el contexto familiar, educativo y social de los estudiantes y las problemáticas presentes 
como: violencia intrafamiliar, violencia en la escuela y microtráfico.   
El desarrollo de esta investigación hizo uso de una metodología microgenética para conocer los 
aspectos afectivos y comunicativos teniendo en cuenta aspectos sociales y contextuales del colegio 
y mediante el cual se trabajó de la mano con la docente para conocer su punto de vista frente al 
maltrato y cómo su historia de vida, creencias y su enfoque pedagógico está relacionado con los 
procesos de aprendizaje-enseñanza. 
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 Como resultado, se pudo observar que la historia de vida de la docente al igual que sus 
creencias están entrelazadas con los procesos de construcción de las dimensiones afectivas y 
cognitivas del desarrollo de los estudiantes. Durante el desarrollo de la actividad se pudo observar 
que la docente se relacionaba de manera empática y afectuosa con sus estudiantes y que había una 
comunicación clara entre las dos partes. Lo cual fomenta el interés y la confianza de los y las 
estudiantes.  
Por consiguiente, este trabajo investigativo demuestra que la interacción docente-estudiante es 
muy importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a que de esta manera se potencia 
la comunicación y la confianza en el aula de clase, lo cual produce una mayor motivación y 
participación, generando conocimientos más significativos y un ambiente escolar sano. 
Marco teórico 
El presente capítulo presentará la definición de los conceptos, sus relaciones e inclusiones que 
permitieron el desarrollo de la investigación tales como:  el clima escolar, características, tipos de 
interacción, el TPR, técnicas, características, el papel del modelado en la clase de lengua 
extranjera.  
El clima escolar 
El clima escolar se define como el escenario al que pertenecen estudiantes, docentes y directivos 
en la escuela para la construcción de ciudadanía y la formación de capacidades necesarias para la 
comunidad (Aramburo, 2017)  dado que determina conductas socio-afectivas e instructivas entre 
iguales, y entre estudiante profesor, en donde existen unas reglas y normas que regulan la 
convivencia, dentro de los cuales abarcan diferentes factores como lo son: procesos de aprendizaje, 
intervenciones en aula, interacciones, entre otras. Además, intervienen varias teorías psicosociales 
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relacionadas con necesidades y motivaciones, por tal razón tiene influencia directa sobre la 
adquisición del aprendizaje.  
El clima escolar (Sánchez, 2009)se divide en dos aspectos principales:  Macroclíma, lo que 
corresponde al clima institucional en el que están involucrados todos los miembros de la institución 
y microclima que es todo lo que corresponde al accionar en aula dentro de varias situaciones como 
lo son los conflictos escolares, situaciones de convivencia e indisciplina escolar, y la interacción 
entre estudiante- estudiante y profesor- estudiante.  
En primer lugar, el ambiente escolar es algo que se configura a través del año escolar en el cual 
el docente es el líder del grupo y por lo tanto es el gestor de las experiencias que tienen los 
estudiantes en el salón de clase, mediante su metodología y gestión escolar. La sana relación entre 
profesor y estudiante (UNESCO, 2013) promueve un ambiente escolar positivo y mejora los 
objetivos académicos y los buenos resultados, los cuales permiten que los estudiantes creen un 
ambiente favorable en el cual se sienten tranquilos y seguros para desarrollar su proceso de 
aprendizaje y fortalecer su carácter y sus sentimientos. 
El clima escolar hace parte del conjunto de aspectos psicosociales de un colegio, estos están 
ligados a los factores estructurales y las relaciones que se construyen dentro de la institución 
educativa. De la misma manera, dentro del clima escolar se pueden apreciar tanto características 
positivas como negativas, en las positivas se encuentran: la valoración positiva, el respeto, 
favorecimiento de crecimiento personal y la creatividad; mientras que en las características 
negativas se encuentra: la crítica, la sobre focalización de los errores, rigidez de las normas, y 
obstáculos en el crecimiento personal, monotonía metodológica y en la creatividad.  
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Por lo tanto, esta investigación estará enfocada en interacción dada entre estudiante y profesor, 
lo que atañe al microclima. A continuación, se presentarán ciertos conceptos considerados lo más 
importantes para el desarrollo y consolidación para el desarrollo de las aplicaciones.  
Interacción en el aula de clase  
A partir del clima escolar, se establecen varias clases de interacciones, sin embargo, para la 
presente investigación el centro será la interacción entre docente- estudiante. Este proceso tiene en 
cuenta la capacidad comunicativa entre los agentes que hacen parte de la comunidad educativa 
teniendo como fin por una parte la enseñanza y por otro un aprendizaje óptimo y adecuado que 
cumpla con las necesidades de los estudiantes y que facilite dicho proceso para lograr unos mejores 
resultados dentro y fuera del aula de clase (Camére, 2009). Según la Red de Escuelas de 
Aprendizaje (UNESCO, y otros), el conocimiento está ligado a las relaciones y el ambiente donde 
se forma influye en el aprendizaje, según un estudio realizado por el Laboratorio Latinoamericano 
de los estudiantes en América Latina, puesto que “a partir de las percepciones de los individuos 
tienen la posibilidad de desarrollar actividades de aprendizaje cotidianas”. Entonces el plano 
intrapersonal se construye a partir de los actores y sus relaciones, creencias y motivaciones.   
Good y Brophy (1986), consideran que las interacciones entre estos dos agentes hacen que el 
proceso de aprendizaje sea mucho más eficaz si se lleva a cabo de la forma correcta, el docente 
cumple el papel de modelo y el estudiante se encarga de utilizar dicho modelo para alcanzar 
mejores resultados y construir su propio conocimiento. Debe haber un balance entre el control del 
docente y la iniciativa del estudiante. Aquí el control del docente es necesario para promover 
interacción y participación, además es una relación recíproca. Aquí es el docente el que toma el 
papel de líder, controlando y decidiendo las actividades a realizar, ya que es el facilitador y guía 
que permite que los estudiantes tengan la posibilidad de llegar a dicho aprendizaje en cuanto a una 
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construcción social, por lo tanto, los estudiantes son los encargados de experimentar y construir su 
propio aprendizaje y luego consultan al docente.  
Es relevante, describir los roles de los principales actores en el escenario educativo pues, tiene 
una influencia en cuanto a la construcción del clima escolar. El maestro tiene un status social, pues 
según Wright (1987) desempeña el rol de poder, pues tiene influencia directa sobre el 
comportamiento de otros y por tal razón les merece, la posibilidad de crear ambientes que 
favorezca o desfavorezca el aprendizaje. En cuanto a la personalidad, existen diferentes clases de 
maestros según el siguiente ejemplo:  
Clases de 
docentes  
 Características de la personalidad 
Líder 
Autoritario 
Autoritario: Muestra tendencias por el gusto hacia la autoridad y el 
ejercicio del poder 
  Agresivo: Muestra tendencia hacia un comportamiento agresivo para 




Afiliativo: Muestra tendencias por crear relaciones cercanas con los 
estudiantes  
 Cooperativo: Muestra tendencia para trabajar de manera cercana a 
otros para realizar tareas  
 Objetivo: Muestra tendencia para querer alcanzar status, poder y éxito 
 Líder 
Permisivo 
Conformista: Muestra tendencia por esperar, pensar y actuar según 
los demás. 
Tabla 2 Clasificación actitudinal de docentes 
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Entonces los anteriores conceptos se podrían clasificar entre: Líder autoritario, Líder 
democrático y Líder permisivo (Arevalo & Edmundo, 2002). El docente que sea democrático será 
Afiliativo, creará una atmósfera cálida y de apoyo con relaciones cercanas con sus estudiantes, con 
la condición de que debe intentar controlar las emociones, pensamientos y actitudes de sus 
estudiantes. En cuanto líder autoritario, los niños en contacto con este demuestran 
comportamientos de apatía y agresividad, y como consecuencia no participan activamente 
El rol de los estudiantes es el de receptores del aprendizaje, se convierte entonces en el 
responsable de su propio proceso formativo y sus actitudes varían según las experiencias de vida, 
pues existe una gran diversidad, en el salón de clase se encuentran estudiantes con diferentes 
historias, ritmos de aprendizaje y personalidades, (Salinas, 1999) 
Se recomienda, tener en cuenta el rol que se desempeña el docente en el salón de clase pues, 
este afecta la personalidad de manera individual con ciertos modelos de comportamiento, y se 
afirma que ya es suficiente con que el sistema educativo no tenga en cuenta las condiciones 
familiares, sociales y afectivas con las que los estudiantes llegan a la escuela.    
Una atmósfera efectiva de aprendizaje debe tener dos elementos fundamentales, el primero son 
las sanas y amigables relaciones con sus compañeros en el proceso de aprendizaje. El segundo, es 
el empoderar a los estudiantes a convertirse en hablantes de la lengua extranjera. Esto lo logra el 
docente haciendo uso de diferentes estrategias comunicativas para varias la organización del salón 




El papel de docente en una clase tradicional consiste en tener el papel dominante de el “ser que 
lo sabe todo”, sin embargo, este papel ha cambiado al pasar los años este se ha convertido en 
“facilitador de conocimiento”. Según (Dagarin, s.f) asegura que el docente debe ser:  
- El capataz del conocimiento, aquel que coordine todas las actividades de manera coherente en 
la progresión de menor a mayor en cuanto a las habilidades comunicativas. 
-Es el mánager del salón de clases, responsable del agrupamiento y organización de actividades 
en lecciones  
-Él es el instructor de la lengua, aquel que presenta nuevo lenguaje, controla, evalúa y corrige 
la actuación de los estudiantes. 
-Es el asesor y el tutor, que ayuda en lo que sea necesario, moviéndose alrededor del salón 
monitoreando el progreso de los estudiantes, sus fortalezas y debilidades.  
Los procesos motivacionales y elementos que participan en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje tienen relación con la enseñanza- aprendizaje. Los elementos que interactúan de forma 
constante son: a) intrapersonales entendidos como valores, actitudes, emociones, sentimientos, 
autoestima; b) interpersonales, entendidos como la interacción con los demás, sentimientos de 
pertinencia, actitudes, entre otras; c) los extrapersonales, entendido como los programas 
educativos y sistema escolar y comunidad (Medina, 2015). Entonces dentro del proceso de 
aprendizaje- enseñanza habla de la motivación intrínseca interna (Choliz, 2004) con la intención 
de ejecutar determinadas conductas y la motivación extrínseca que sería el incentivo, el beneficio 
o la recompensa.  
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Por otro lado, la flexibilidad pedagógica afirma que en el docente se debe adquirir 
obligatoriamente el tacto pedagógico, que sería la habilidad de saber interpretar pensamientos, 
sentimientos y deseos a través de la expresión y el lenguaje corporal.  
La disposición física de la organización de la clase está relacionada con la metodología y 
efectividad de la clase impartida por el docente. Es necesario buscar técnicas para conseguir y 
mantener la atención de los alumnos. Barrera y Valencia (2008) Afirman que es necesario cambios 
en la disposición de los estudiantes para recibir la clase dependiendo de la actividad que se vaya a 
realizar. La siguiente infografía realizada por aula Planeta da cuenta del “rediseño” que se puede 
lograr en el salón de clases, debido a que la organización es un factor fundamental, que permitirá 
ajustar el espacio a las necesidades de aprendizaje que tengan los estudiantes, con la intención de 
crear espacios en donde se fomente el aprendizaje colaborativo y la interacción. Además, de crear 
espacios cómodos y agradables que propendan por mejorar la atención brindada a los estudiantes.   
 
Ilustración 1 Organización en el salón de clase 
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Clases de interacción en el aula de clase   
Thomas, Malamah (Thomas, 1987) afirma que hay ciertos tipos de interacción en cuanto a la 
interacción entre estudiante docente en el aula de clase los cuales se exponen de la siguiente forma: 
 
Ilustración 2 Clases de Interacción entre Estudiante- Docente  
El gráfico #1 muestra que el docente establece pocas relaciones afectivas con los estudiantes ya 
que no hay una simpatía mutua ni unos intereses en común. Esta relación se origina mediante la 
imposición, por consiguiente, se generan expectativas académicas en cuanto a desempeños y es de 
tipo unidireccional.  
El gráfico #2 establece que esta interacción se establece entre seres humanos de diferente edad 
y grado de madurez, además de los comportamientos, actitudes y motivaciones, ante el cual el 
docente debe responder con ciertas características para neutralizar su carácter y responder con 
paciencia, ecuanimidad y exigencia.  
El gráfico #3 es de tipo bidireccional y interpersonal pero no amical y es diferente el tipo de 
relación entre pares en donde se buscan intereses personales, mientras que la relación entre 
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estudiante docente el docente está pendiente a las necesidades de los estudiantes “el maestro da y 
el estudiante recibe sin devolver” pero es la actitud por parte del último que le dan frutos de toda 
su entrega y esfuerzo.  
El gráfico #4 se da entre el grupo de alumnos relacionándose entre sí pero se ignora de manera 
constante el docente, así este se encamine a descubrir los intereses particulares y generales de cada 
estudiante, además es el docente el que propicia de manera dinámica el clima apropiado que 
garantice las relaciones entre los alumnos. Esta viene condicionada por EL MODELO o 
ejemplaridad siendo este elemento esencial en la profesión, porque el mal accionar del docente 
frente al estudiante demostrará una incoherencia entre su actuar y su discurso.  
El gráfico #5 es la reunión de todos los tipos de interacción que tienen los diferentes actores en 
el salón clase, el docente aporta sus conocimientos desde su manera de ser, sus necesidades 
prejuicios y obligaciones. A pesar de que el estudiante es el actor principal en el proceso de 
aprendizaje, si el docente no controla sus reacciones, se deja llevar por sus emociones y extralimita 
su actuar contamina la relación con los alumnos ya que es él la persona que determina el clima 
escolar.   
Zona de desarrollo próximo y Andamiaje  
Al hablar de interacción entre estudiante docente, es relevante hablar acerca de La Zona de 
Desarrollo y Andamiaje pues involucran a ambos actores. En primer lugar, la zona de desarrollo 
próximo, según Vigotsky en su teoria socio cultural del desarrollo cognitivo (1978), citado por 
Venet y Molina (2014) el desarrollo y el aprendizaje están estrechamente ligados, esta relación 
entre las dimensiones del alumno, es necesario nombrar las dos etapas, la primera, corresponde al 
desarrollo actual, alcanzado por el niño por sí solo y el segundo desarrollo corresponde al 
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desarrollo alcanzado por el niño bajo la dirección o ayuda del adulto. Las funciones mentales 
superiores como lo son la memoria, la atención voluntaria, el razonamiento y la metacognición 
surgen del contacto con otras personas y las experiencias sociales.  
En cuanto al rol de la educación, es el de enseñar los conceptos “científicos”, ya que estos no 
se adquieren de manera espontánea con la experiencia como con los conceptos “cotidianos” que 
se adquieren mediante la conciencia de su actividad y la capacidad para la abstracción. Por otro 
lado, el rol del maestro es el de tratar de “despertar y engendrar funciones que se hallaban en estado 
de maduración”, pues su papel principal es buscar la manera de dar y buscar explicaciones en 
cuanto a las habilidades que son difíciles de dominar para así, orientar con el acompañamiento, 
apoyo y colaboración hasta el punto en el que se le da libertad al niño, para que acuda a los 
conocimientos brindados y sin ayuda del maestro para que posteriormente los replique.  
En cuanto al concepto de andamiaje desarrollado por Bruner y Wood con la teoría cognitiva del 
descubrimiento (1976) citado por Actualidad en Psicología (2017), hace referencia a “la 
interacción entre un sujeto de mayor experiencia y otro de mejor experiencia”, en otras palabras 
es cuando el niño está en la zona de desarrollo próximo y se le proporcionan ayudas y herramientas 
como “andamios” cuando el estudiante lleva a cabo una nueva tarea o habilidad. Es decir que el 
docente solo ofrece su ayuda, con sus conocimientos para indagar qué tipos de ayuda puede ofrecer 
teniendo en cuenta progresos y ritmos de aprendizaje.  
Total Physical Response  
Principios del Tpr 
La respuesta física total (TPR) es un método de enseñanza desarrollado por el Dr. James J. 
(1972), profesor de psicología de la Universidad Estatal de San José, California cuyo proceso de 
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enseñanza- aprendizaje se lleva a cabo a través de la acción física de los estudiantes, éste es 
considerado como uno de los métodos más eficaces en la enseñanza de una lengua extranjera en 
los primeros grados de escolaridad debido a que permite la creación de un ambiente escolar libre 
de estrés donde la motivación, la interacción, los espacios de esparcimiento y de juego tienen un 
papel fundamental en el aula de clase. Por otra parte, propone una “Escuela Activa” tomado como 
referencia por algunos de los grandes pedagogos como lo son: Montessori, Rousseau y Dewey 
entre otros. El TPR permite que el docente tenga en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, asimismo se propicia el aprendizaje constructivista, debido a que 
se toma el proceso de aprendizaje como un proceso social de acuerdo con la teoría del desarrollo 
social de Vygotsky y teorías como la psicología del desarrollo, la pedagogía humanística y la teoría 
del aprendizaje (Seifert, s.f). 
En primer lugar, se tiene en cuenta que el lenguaje es innato y se desarrolla desde las primeras 
etapas del desarrollo humano. Éste, en primer lugar, empieza desde la escucha con el objetivo de 
desarrollar el habla, por tal motivo el periodo de escucha según el modelo propuesto por el 
contexto servirá para reproducirlo oralmente y más adelante se realizará de manera espontánea.  
En los niños se desarrolla esta habilidad debido a la necesidad de responder de manera física a 
los comandos por parte de sus padres, como consecuencia el niño estará en la capacidad de 
entender estructuras complejas sin necesidad de reproducirlas. Asher  (Richards & Rodgers, 1986), 
entiende el lenguaje como una composición de abstracciones y no abstracciones representadas para 
poder reconocer, diferenciar, comprender un contexto en específico.   
A continuación, se muestra en el diagrama 1 que la explicación del TPR, donde toma lugar 
lateralización cerebral. La acción física mediante la fuerza motriz está localizada en el hemisferio 
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izquierdo y en la actividad del lenguaje se encuentra en el hemisferio derecho del cerebro. Los dos 
trabajando de manera aliada ayudan a la rápida comprensión y retención del aprendizaje teniendo 
como mediador la atención y relajación. 
 
Ilustración 3 Proceso del TPR 
  En el salón de clase, la comprensión auditiva es establecida mediante ejercicios de escucha 
acompañados de movimiento físico por parte del docente y un modelo lingüístico adecuado, 
posteriormente se internaliza en el cerebro y, por ende, con un desarrollo apropiado en el 
aprendizaje de la L2 al individuo se le facilitará el aprendizaje como lo hizo con la adquisición de 
la L1 .  
Procedimiento en la enseñanza enmarcado dentro de los principios del TPR 
A lo largo de una clase basada en el método TPR el docente debe introducir una serie de 
instrucciones gradualmente y repetidas hasta que la clase las internalice, es por ello, que el docente 
como modelo debe dar una instrucción y realizar la acción correspondiente mientras los 
estudiantes solo escuchan y observan. En la segunda etapa, el docente da instrucciones para realizar 
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las acciones y que los estudiantes respondan de manera física, a medida que los estudiantes van 
mostrando su comprensión el docente continúa con otros comandos cada vez más complejos. En 
la tercera etapa los estudiantes realizan de manera física la instrucción dada por el docente sin 
ayuda y posteriormente ese aprendizaje, con el fin de que sea significativo se pone en contexto en 
una actividad final. 
Dicha secuencia de comandos debe ser repetida las veces que sea necesario hasta observar que 
los estudiantes pueden llevar a cabo la acción de forma correcta, al responder a los comandos 
compuestos correctamente, sin vacilación, los estudiantes demuestran que han internalizado el 
nuevo idioma (Vera, 2014) 
Hay dos tipos de comandos, uno que está relacionado con habilidades motrices y otro que 
implica la interacción con los objetos del aula.  Existen diversos tipos de actividades relacionadas 
con el método TPR, es por ello, que el docente puede realizar una actividad teniendo en cuenta el 
uso de imágenes o tarjetas y a su vez el movimiento corporal durante una competencia, con el fin 
de introducir nuevo vocabulario o como una actividad para revisar el vocabulario anteriormente 
aprendido.   
Las actividades desarrolladas usando el método TPR generalmente están relacionadas con una 
canción en la que se hace que el lenguaje de las canciones cobre vida con el uso del movimiento 
corporal, la imitación y la dramatización. Por lo tanto, se considera que, si el docente y los 
estudiantes realizan acciones al mismo tiempo que escuchan una canción o leen una historia, esto 
puede generar que la historia o la actividad sea memorable y se logre un aprendizaje más 
significativo para los estudiantes.  
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Usando este método en el aprendizaje de una segunda lengua, ayudará a los niños a trabajar su 
cerebro completamente. Además, cuando los estudiantes están en constante movimiento adquieren 
el vocabulario inconscientemente, reduciendo el estrés que implica aprender una lengua extranjera.  
Canga , A (s.f) considera este modelo de enseñanza como uno de los más adecuado ya que es 
necesario poner en práctica para la enseñanza metodologías que sean íntegras y que aborden todos 
los aspectos que influyen en el desarrollo de los estudiantes en sus habilidades expresivas, 
psicomotoras, sociales e intelectuales con el fin de integrar aprendizajes y complementarse así con 
la asimilación de la adquisición de la lengua extranjera. La metodología TPR brinda la posibilidad 
de integrar habilidades verbales con habilidades motrices, en adición, el uso de la dramatización e 
imitación incitan a que el niño adquiera seguridad e interiorice para posteriormente responder 
físicamente (Buitrago & Herrera, s.f).  
Papel del docente y estudiante enmarcado dentro de los principios del TPR 
 Además, el rol docente es sumamente importante, pues ya que éste es el guía en el aprendizaje, 
debe poseer gran conocimiento lingüístico y usar su creatividad sin límites con la intención de 
monitorear y evaluar el proceso de los estudiantes. De igual manera, al ser director y modelo debe 
ofrecer oportunidades de aprendizaje para construir confianza y reforzar un ambiente de aula sano 
y libre de estrés.  
El TPR, comprende actividades motrices para desarrollar la lengua extranjera. El rol del 
estudiante es de “protagonista” pues al ser holísticos necesitan que el lenguaje tenga propósitos 
significativos para una comunicación real, por tal razón se debe enfatizar en la actividad 
involucrando la colaboración y el desarrollo social, proporcionado un contexto rico en vocabulario, 
mucho movimiento y actividades que sean interesantes.  
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Por otro lado, las actividades que se realicen en el aula deben ser atractivas para los estudiantes 
para fortalecer el trabajo colectivo y que a la vez se desarrollen sus habilidades orales, además de 
tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje, esto con la intención de crear un ambiente 
agradable en el que el estudiante se desenvuelva en un espacio en donde el la motivación y el juego 
propicien la adquisición de la lengua extranjera (Vera, 2014). 
Utilizar este método en el salón de clases con jóvenes aprendices (Sühendan, 2013) es 
innovador pues se recurren a los estilos de aprendizaje visual, kinestésico y auditivo, y es en esta 
etapa (preoperacional) que las estudiantes necesitan moverse pues tienen mucha energía y 
pequeños lapsos de concentración.  Según Scott y Ytreberg (1990) citado por  (Sühendan, 2013) 
afirman que el aprendizaje proviene desde nuestros sentidos con el fin de conectarlo con la 
memoria, es por eso que los estudiantes kinestésicos, relacionan movimientos, los visuales asocian 
imágenes, videos y material llamativo y finalmente los estudiantes auditivos disfrutan de canciones 
y comandos, los tres con el fin de asociarlo con su aprendizaje.  
Además, es una estrategia divertida e interesante para los niños, esto disminuye el estrés y los 
estudiantes no tendrán sensación de ansiedad con una clase que está llena de acción física, música 
e imágenes con el fin de ser conscientes de su proceso.  
El Modelado  
Se puede inferir que, en un ambiente educativo, el modelo oficial es el docente y los estudiantes 
imitan su comportamiento dependiendo de cómo lo demuestre. En las clases de lengua extranjera 
se habla de un modelo lingüístico que es más o menos el ejemplo que tienen para desarrollarlo. 
Sin embargo, para esta investigación es conveniente ampliar el modeling y enfocarlo hacia el 
comportamiento ya que este tiene un fuerte impacto sobre los aprendizajes de los estudiantes.   
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El principal expositor del modeling es Albert Bandura nacido en Canadá en el año 1925, fue un 
psicólogo clínico encargado de desarrollar “La teoría social del aprendizaje y la imitación” (1971). 
De manera general, se resalta que formuló teorías en las cuales se destacan procesos de aprendizaje 
social soportados mediante la imitación, por tal razón afirma que el comportamiento propio se 
fortalece, se debilita o se mantiene gracias a un modelo de comportamiento infundido por los 
actores que componen su contexto.  
En primer lugar, se considera que la imitación es uno de los medios que permiten la transmisión 
de comportamientos mediante el aprendizaje por observación. La imitación se divide en cuatro 
partes: por instinto, que se refiere a acciones observadas que despiertan impulso instintivo para 
copiarlas; por desarrollo, la cual indica que los niños imitan acciones que ayudan y se ajustan a 
estructuras cognoscitivas; por condicionamiento, que son conductas que se imitan y refuerzan por 
el moldeamiento; y finalmente la conducta instrumental, que convierte la imitación en un impulso 
secundario por medio de refuerzos repetidos de las respuestas.  
Los estudiantes al observar modelos van adquiriendo conocimientos. Esta información puede 
influir en las emociones del individuo, como por ejemplo aumentar o disminuir el estrés, la 
ansiedad y la motivación. 
Etapas del modelado  
Dentro del Aprendizaje por observación (1971), los modelos, en este caso el docente es aquel 
que imparte las pautas de comportamiento y a su vez, transmite a sus observadores (estudiantes) 
nuevas maneras de originar comportamientos que suponen de cuatro etapas (Schunk, 2012; 
Yubero, s.f):  
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Atención: Es la función cognitiva que permite comprender la realidad. Es necesario que el 
estudiante que está expuesto a un modelo (docente), en primer lugar, preste atención y mediante 
la observación resalta los aspectos llamativos del comportamiento del modelo. Los factores que 
influyen en la atención dependen de los “atributos del modelo” por ejemplo: su posición social o 
rol, poder, atractivo, valor afectivo, entre otros; y los atributos del observador que son sus 
capacidades perceptivas, el nivel de activación y las preferencias, gustos e intereses.  Entonces, la 
atención del observador depende de la relevancia que se le presente por parte del docente, pues su 
explicación y actividades deben tener características que sean interesantes y funcionales. 
Retención: Hace referencia a la memorización del comportamiento observado. En cuanto a este 
aspecto, es importante desarrollar maneras para que el observador recuerde, pues las actividades 
modeladas no influyen en un individuo si no generan un impacto en su memoria. Por tal razón, el 
modelo debe ser simbólico porque favorece el aprendizaje y ayuda a que deje huella en la mente.   
Producción: Se refiere a la reproducción de la conducta que se ha memorizado, es decir se crea 
un esquema de actuación (Figueroba, s.f.). En otras palabras, esta etapa el observador reproduce, 
ensaya o práctica por sí solo la conducta del modelo después de retener información. Por lo tanto, 
la conducta es modelada y en gran parte aprendida de manera simbólica. 
Motivación: Los observadores actúan con base en las expectativas que proponen los modelos. 
Por tal razón su conducta es orientada a lograr un objetivo dependiendo de la motivación, si es 
positiva se mantiene adherida a una conducta para obtener un estímulo positivo lo que refiere al 
placer y el interés; si es negativa se mantiene hacia una conducta para evitar consecuencias 
desagradables como castigos y humillaciones o sensación de frustración, fracaso, rabia, etc… 
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Para esta investigación, se reunieron los pasos anteriormente nombrados y se tomaron en cuenta 
los ejemplos de las competencias comunicativas que trabajan con un pre, (while) mientras, y un 
post.   Así que, las clases se desarrollaron a partir de un PRE-MODELING en el que los estudiantes 
prestan atención al modelo, un WHILE MODELING, en el cual las estudiantes copian un modelo 
lingüístico y físico por parte de la docente en formación, y participan activamente al mismo tiempo, 
finalmente el POST-MODELING 
Modelado de la conducta positiva en el salón de clase  
Sheila Kohl (s.f.) propone que, los docentes son modelos a seguir para sus estudiantes, por lo 
tanto, al modelar un comportamiento positivo ayuda a crear un ambiente sano donde los 
estudiantes se sientan atendidos y seguros, además, puedan desarrollar habilidades de 
comportamiento que puedan usar en su vida cotidiana. De manera significativa la responsabilidad 
de los docentes es indiscutiblemente de las más importantes, pues son el primer modelo ante el 
cual los niños están en contacto cuando están fuera de sus hogares, durante las primeras etapas de 
su vida.  
El rol del docente modelando un comportamiento positivo se debe dar en las primeras etapas 
ya que en la etapa preoperacional (Goodall, s.f) que se explicará más adelante, se da el “lenguaje 
silencioso” pues al observar las conductas de sus mayores permite que los niños adquieran su 
realidad mentalmente y construyan sus propias esquemas para que, en la siguiente etapa que es la 
de operaciones concretas estén en la capacidad  de abandonar su pensamiento egocéntrico y 
puedan pensar, sentir y ponerse en el lugar de otros.  
 Con respecto al docente y su comportamiento, este debe demostrar la construcción de su 
modelo de conducta positiva, por ejemplo: se modela respeto cuando: se les escucha, se pide 
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perdón cuando se pierdan los estribos o se cometa algún error en el ejercicio además de recordarles 
cómo demostrar respeto hacia los demás; mostrar el lado humano, este aspecto se relaciona con 
mostrar un poco de su personalidad y experiencias con los estudiantes para mejorar la interacción 
entre estudiante docente. Además de valorar sus esfuerzos en cuanto a habilidades, competencias 
e intereses y ser comprensivos con los ritmos de aprendizaje, pues como docente se debe mostrar 
compasión y empatía ante las vidas de los seres humanos que se están formando.  
Considerando lo anterior, el docente debe reforzar estos modelos de comportamientos positivos 
(University of Cincinnati, s.f), para que sean demostrados por los estudiantes en el futuro sin ayuda 
del docente, la intención es promover la identificación de sus propias emociones y usarlas de 
manera positiva al interactuar con sus pares y con el mismo docente, pues como consecuencia se 
fortalece la autoestima, la independencia, la creatividad, la curiosidad y la autonomía.  
 En cuanto a los modelos de instrucción, se pueden generar a partir de diferentes estilos teniendo 
en cuenta el desarrollo personal y las habilidades sociales: en primer lugar está el Desarrollo 
Personal, en cuanto a este aspecto la idea es facilitar el aprendizaje a los estudiantes y su 
comprensión con los conceptos propuestos en la clase para destilar la realidad, la aceptación, la 
confianza y la empatía en los estudiantes para que así sean conscientes de sus emociones y la 
comunicación, puesto estos comportamientos incorporados por el docente se verán reflejados en 
los estudiantes. De la misma manera, para mejorar los aprendizajes se debe fomentar en los 
estudiantes la habilidad de controlar y monitorear su propio comportamiento para desarrollar sus 
habilidades hacia la autosuficiencia, la flexibilidad y la productividad y así cuando se les presente 
alguna dificultad le encuentren solución haciendo uso de la toma de decisiones y sobre todo 
controlando sus emociones y reacciones.  
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Por otro lado, en cuanto a las interacciones sociales, se debe hablar de trabajo cooperativo, esto 
con la intención de mejorar las relaciones con sus compañeros y fortalecer su autoestima. La idea 
es poner a los estudiantes en pequeños grupos para completar las tareas, pues al trabajar juntos se 
comunican y persiguen un mismo fin, lo que genera que los estudiantes celebren sus logros de 
manera colectiva. Hay que mencionar, además que los juegos de roles enseñan a actuar y a 
reaccionar en ciertas ocasiones gracias al modelo de comportamiento demostrado por el docente 
pues los prepara para la vida real.  
Buen trato  
En consonancia con lo anterior, es pertinente hablar del buen trato, ya que, el entusiasmo y el 
optimismo son cruciales para ayudar a los estudiantes a enfrentar situaciones que reten sus propias 
habilidades. Para esto, los comentarios positivos son necesarios en cuanto al proceso que llevan a 
cabo para desarrollar la autoestima de los estudiantes pues ellos identifican las palabras negativas 
en la retroalimentación y esto tiene consecuencias negativas en su motivación. Del mismo modo, 
enseñar a los estudiantes que cometer errores está bien, con la intención de que sean responsables 
de sus actos sin importar si son buenos o malos 
De acuerdo con la Promoción del Buen Trato (s.f), se entiende por buen trato todas las prácticas, 
relaciones de amor y respeto que se tienen consigo mismo y con los demás para ser niños, niñas y 
adolescentes más felices, creativos y con mayor posibilidad de interactuar y convivir 
adecuadamente con las personas que los rodean. Es por ello, que el buen trato es un agente 
fundamental en el aula de clase debido al trasfondo que el mismo tiene en el proceso y desarrollo 
del niño y en sus logros educativos.  
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Por otro lado, un estudio realizado por la UNICEF (s.f) tres de cada 10 niños, niñas y 
adolescentes reciben un trato violento por parte de sus profesores, aunque la forma de maltrato 
físico ha disminuido, ha sido reemplazo por el maltrato psicológico como insultos, burlas, 
privación del recreo, reclamos a los padres, entre otros. 
 Mancheno Pablo  (s.f), afirma que, el maltrato en clase también alude a esa distancia que se da 
entre el profesor y el alumno debido a prejuicios mutuos o formalidades anacrónicas de la 
autoridad. Ese tipo de distancia es la que ha provocado durante décadas un síntoma que aleja al 
estudiante de aprender y que es más conocido como: miedo. Cuando el miedo surge, el cerebro 
bloquea su necesidad de seguir llenándose de información y mucho peor, se pierde el entusiasmo 
por preguntar, razonar, participar y sentir curiosidad por los temas que se están desarrollando en 
clase.  
Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el docente tiene el desafío 
de crear y fomentar un buen trato entre docente-estudiantes para que, de esta forma, el ambiente 
escolar sea sano para el correcto y libre desarrollo de cada una de ellas, para que se sientan felices 
en el tiempo en el que estén en la institución educativa y durante su proceso educativo.  
Teoría del desarrollo cognitivo 
Para la presente investigación, es necesario tener en cuenta el desarrollo cognitivo-social de las 
estudiantes participantes del presente estudio. Piaget (Joshep & Almenara , s.f),  en su teoría afirma 
que los niños deben pasar por cada etapa y en cada una de ellas adquirirán formas más complejas 
de conocimiento a medida que interactúan con su entorno, utilizando sus conocimientos anteriores 
para crear unos nuevos y así ir avanzando para llegar a la siguiente etapa de desarrollo cognitivo. 
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Es por ello que al analizar cada una de dichas etapas, se puede observar que el desarrollo- 
cognitivo social de las estudiantes participantes del presente estudio pertenecientes al grado 
primero de primaria, con las que se está llevando a cabo esta propuesta didáctica se encuentran en 
la Etapa Preoperacional que abarca a los niños de los 2 a los 7 años de edad.  Durante esta etapa 
los niños comienzan a participar en el juego simbólico y aprenden a manipular dichos símbolos, 
se puede observar una mayor experimentación y exploración de su entorno y las imágenes, el 
juego, el uso de gestos, palabras, e imágenes son aspectos esenciales en el proceso de desarrollo 
del niño. Además, Cameron (2001) citando Piaget afirma que el niño que está en constante 
interacción con mundo va resolviendo problemas a medida que se le presenten. El conocimiento 
que resulta de cada situación no es imitando ni innato, pero es construido por el niño 
constantemente mediante la asimilación y la acomodación. La asimilación, sucede cuando el niño 
se enfrenta a una situación y la acomodación involucra al niño cuando este se adapta con estímulos 




Capitulo 2: Aspectos Metodológicos 
Enfoque Metodológico  
El presente proyecto investigativo se rige a partir de la investigación-acción (Elliot, 1990) que 
analiza en la escuela ciertas acciones y situaciones sociales experimentadas por los profesores, en 
donde las problemáticas son susceptibles de cambio y requieren de una respuesta práctica para 
profundizar la comprensión del problema.  Rodríguez Rojo, M citado por Blandéz (2000) la 
describe como “modelo de investigación dentro del paradigma cualitativo que observa y estudia, 
reflexiva y participativamente, una situación social para mejorarla”.  Es decir, que la investigación 
acción trabaja en torno a la resolución de problemas en el aula, adoptando una postura exploratoria 
y a su vez, describiendo y explicando lo que está pasando en tiempo real.  
Es importante resaltar que durante este proceso se debe reflexionar constantemente teniendo 
una actitud abierta y comprensiva en torno a cada una de las situaciones que se presentan en el 
contexto educativo, ya que cualquier aspecto puede ser motivo de reflexión como, por ejemplo:  
un comentario, un comportamiento, una enseñanza, un aprendizaje o una relación para poder 
iniciar debates sobre las prácticas en los que a través de la reflexión conjunta surgirán multitud de 
temas interesantes.  
 Por consiguiente, se utilizó este tipo de investigación, debido a que permite gestar cambios que 
ayuden a mejorar ciertas dificultades en el contexto educativo y que genere ciertos beneficios a 
cada uno de los participantes o miembros de la comunidad educativa, partiendo de la idea de que 
se espera mejorar las prácticas pedagógicas e incentivar una mejor interacción entre docente-
estudiante, al igual que generar un mejor ambiente escolar. Se espera que a través de las 
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intervenciones y sesiones en el área de inglés se logre un cambio en torno a la problemática que se 
presenta a lo largo de este proyecto investigativo.  
El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo. Sampieri (2014) afirma que el propósito 
de lo cualitativo es comprender los fenómenos siendo estos explorados y analizados con los 
participantes en su ambiente natural y en relación directa con su contexto para así, tratar de 
descubrir, construir e interpretar una realidad que es sujeta a cambio gracias a las observaciones y 
recolección de datos recolectada por el investigador, pues al describir, comprender e interpretar 
las experiencias de los participantes el investigador y mostrar interés por las problemáticas de la 
investigación, este reconocerá su propio punto de vista y encaminará el rumbo de su investigación 
para darle una posible solución.  
Asimismo, según Corbin y Strauss (2002) la investigación cualitativa es aquella que produce 
hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 
cuantificación y que se utiliza con el fin de observar los comportamientos, las emociones y 
sentimientos al igual que el funcionamiento organizacional, los cuales permiten interpretar la 
información obtenida. Estos procesos se dan de manera inductiva y gracias a la interpretación de 
los datos y los análisis, los resultados se van generando durante el proceso y se modifican a medida 
que se conocen las maneras de abordar la problemática.  
De acuerdo con lo anterior, existen tres componentes principales de la investigación cualitativa. 
En primer lugar, se encuentran los datos los cuales pueden provenir de instrumentos como las 
entrevistas, observaciones, diarios de campo, fotografías y videos. En segundo lugar, están los 
procedimientos que los investigadores pueden utilizar para interpretar y organizar los datos, entre 
estos se encuentran: conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías y relacionar la 
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información obtenida y en tercer lugar, se encuentran los informes escritos y verbales como 
artículos en revistas científicas o charlas.  
Por consiguiente, se trabajó en torno al enfoque cualitativo, ya que es por medio de la 
observación constante y los diarios de campo que se llega al descubrimiento de la problemática y 
que se puede analizar y evaluar cada uno de los aspectos presentes en las seis aplicaciones. De 
igual forma, se realizó un diagnóstico a las estudiantes, con el fin de conocer la percepción que 
tenían en cuanto a la interacción docente-estudiante y al ambiente escolar en general con el fin de 
planear y proponer estrategias para el mejoramiento de dicha situación.  
Contexto Poblacional  
Este proyecto investigativo se realizó en la I.E.D Magdalena Ortega de Nariño ubicado en el 
barrio las Ferias, localidad de Engativá. El PEI del colegio está basado en la formación de mujeres, 
jóvenes y adultos competentes para las exigencias del mundo actual. Asimismo, en la institución 
se lleva a cabo un proyecto llamado “Mujer y Género: Construyendo Felicidad” debido a que en 
la jornada de la mañana y la tarde funciona como institución femenina, y cuyo objetivo se basa en 
la creación de un clima escolar armonioso para todos los miembros de la comunidad educativa 
mediante ambientes saludables para lograr una sana convivencia. La propuesta pedagógica usada 
en el colegio es humanista y el modelo en el cual se rige dicha institución educativa es el 
constructivismo social enfocado hacia el Aprendizaje significativo basado en la resolución de 
problemas.  
Esta institución tiene como misión la prestación del servicio educativo en los niveles de 
Preescolar, Básica y Media, sustentado en la práctica de estrategias pedagógicas y de gestiones 
administrativas, en beneficio del progreso cultural de la comunidad. Adicionalmente, la visión del 
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colegio Magdalena Ortega de Nariño en su condición de establecimiento de carácter oficial de la 
Secretaría de Educación del D.C, es de ser reconocida como una institución educativa con altos 
niveles de calidad humana, social y cognitiva que permitirán mejorar el nivel de vida.  
Población- Muestra  
La población que se tuvo en cuenta para llevar a cabo este trabajo investigativo fueron las 
estudiantes de grado 1° b cuyas edades oscilan entre los 6 y 8 años de edad y que cuentan con un 
estrato socioeconómico 2 y 3. Al inicio de este trabajo investigativo las docentes en formación 
realizaron las correspondientes observaciones en el curso transición B (2017-2) y posterior 
diagnóstico y aplicaciones en el curso primero B (2018) compuesto por 35 estudiantes de las cuales 
se tuvo en cuenta 30 para el desarrollo de la presente investigación.  
Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
Debido a que la investigación es de enfoque cualitativo, los instrumentos que se utilizaron en 
las intervenciones pedagógicas fueron: los diarios de campo, worksheets y recolección de videos 
y fotos con el objetivo de obtener la información necesaria para el desarrollo de este trabajo 
investigativo.  
Diario de Campo: El Diario de Campo (Alzate , s.f ) es un elemento en el cual se registran y 
se narran hechos durante situaciones que requieran de observación atenta y constante. Esto se 
realizó con el objetivo de identificar la problemática y posteriormente comparar un antes y un 
después de las estrategias propuestas y así mejorar la práctica docente. De igual forma, se realizó 
un control por medio de la observación sobre las actividades que se realizaron en cada sesión de 
clase; el diario de campo estuvo compuesto por los siguientes elementos: información básica sobre 
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la universidad, nombres de las investigadoras, número y fecha del diario de campo además de las 
observaciones y reflexiones realizadas por las docentes en formación. 
Videos y fotos: (Blández, 2000) afirma en primer lugar que, las grabaciones de video son una 
herramienta fundamental que permiten visualizar cuantas veces queramos el escenario de la 
acción, para analizarlo con más detenimiento. En segundo lugar, ella afirma que las fotos o 
imágenes permiten explicar una situación y aunque el video es más completo, las fotografías tienen 
la ventaja de ser acompañadas por una explicación en el informe final. Por consiguiente, durante 
el desarrollo de las intervenciones y aplicaciones se tomaron fotos y se realizaron grabaciones de 
video, con el fin de recolectar información para su posterior análisis donde se observó aspectos 
pedagógicos y escolares como, por ejemplo: la interacción docente-estudiante, el comportamiento 
y actitud de las estudiantes frente a las sesiones de clase y el ambiente escolar presente en el aula 
(Buxó, 1999). 
Categorías de análisis 
En el análisis de los ocho diarios de campo se puede apreciar la observación inicial en el grado 
transición (2017-2) el diagnóstico realizado en el (2018-1) y las seis intervenciones realizadas en 
el grado primero en el (2018-2), al igual que una serie de fotos y videos correspondientes a la 
implementación del presente investigación, que permitieron identificar que la modelación del 
“comportamiento positivo” de la docente en formación enmarcada dentro de los principios del 
TPR, tiene una incidencia directa en la forma como se establecen las interacciones entre docente 
– estudiante y en el ambiente escolar, durante la clase de inglés. Dentro de los diarios de campo se 




Colores D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 





x x x x 
TPR x 
 
x x x x 
  
Interacción x x x x 
 
x x x 
 
Tabla 3 Incidencia de Categorías de Análisis 
La tabla anterior dio a conocer la incidencia que tienen las categorías en la presente 
investigación, como lo son: ambiente escolar, modelado, TPR (Respuesta Física Total) e 
interacción. Cada diario de campo se representó con la letra (D) y se le proporcionó un número   
del 1 al 8, correspondiente al orden de las intervenciones. En primer lugar, las (x) representan la 
presencia la categoría en los diarios de campo y, en segundo lugar, los espacios en blanco 
permitieron observar en qué diarios de campo no se observó presencia de dicha categoría. Por otra 
parte, se escogieron una serie de colores al azar teniendo en cuenta que fueran llamativos, con el 
fin de dar una característica representativa a cada categoría con colores como: amarillo, 
aguamarina, rojo y morado de acuerdo con la convención de color (Núñez, 2006) con la intención 
de señalar cada una de las categorías anteriormente mencionadas y analizarlas.  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
Observadoras: Laura Peñaloza, Tatiana Rueda                            Diario de campo #5 / Aplicación #3 
Fecha: septiembre 12 del 2018                                                                                             Grado: Primero 
Observaciones  Reflexión  
Pre-Modeling 
Las estudiantes escuchan y ven el video “if you’re happy” que se les había 
mostrado en el grado anterior. Se les dibuja el vocabulario de los sentimientos en el 
tablero y mientras tanto la docente en formación les proporciona la demostración con 




Las estudiantes al mismo tiempo que la docente en formación demuestran 
físicamente los gestos y el vocabulario de los sentimientos al mismo tiempo.  
 
Post- modeling 
Posteriormente las estudiantes modelan el vocabulario sin ayuda de la docente en 
formación, cuando esta les pregunta por una emoción, ellas hacen el gesto 
correspondiente. La docente en formación les pregunta: How do you feel? Y cada 
una responde de manera individual como se siente.  
Finalmente desarrollan el worksheet acerca de las emociones de los monstruos. 





En el momento en el que se puso la canción “If you are happy” todas las niñas 
participaron e hicieron la mímica, fue una actividad que llamó su atención y participaron 
activamente, además ya se sabían la canción.  
Las estudiantes pelean entre ellas por cualquier situación 
y al escuchar que la docente titular grita, optan por gritar a sus compañeras y usar palabras 
duras con sus pares. De igual forma, al desarrollar las actividades se monitorean y se dicen 
aspectos negativos sobre su desempeño 
Las estudiantes no siguen las instrucciones en algunos momentos y se desordenan con 
facilidad, a pesar de que se les recuerdan las normas de la clase, a pesar de todos los 
llamados de atención las estudiantes vuelven a realizar las actividades que las distraen 
como ponerse de pie para ir a hablar con sus compañeras, colorear trabajos distintos a la 
clase de inglés entre otros.  
Reconocen y aplican el vocabulario sobre sentimientos para hablar sobre cómo se 
sienten en el momento cuando la docente en formación pregunta por esto.  
La docente titular interviene para decirle a una niña que sus “bobadas” las repiten las 
otras niñas y le ordena que “se quede quieta”. Al principio de la clase, Tania fue sacada de 
la clase y puesta en sala de profesores castigada por haber abrazado a la docente en 
formación y después haberle pegado sin culpa y haber discutido con una compañera, por 
lo tanto, se le tuvo que dar la explicación del trabajo que se debía hacer por separado y de 
manera breve.  
Se presentan ciertas discusiones entre las estudiantes, pues entre ellas se corrigen su 
desempeño, por tal razón una de las estudiantes le dice que otra “su trabajo le está 
quedando feo, porque no colorea bien” a lo que la estudiante implicada reacciona de 
manera inmediata para decirle a la docente en formación su inconformidad.  
Capítulo Final: Análisis de resultados y discusión de Resultados  
La investigación acción se basa en el modelo en espiral (Corrales, 2010), el cual cuenta con una 
serie de fases como lo son: la observación, la planificación, la acción y la reflexión, considerados 
como un ciclo de acción que permite llegar a la solución de una problemática. De acuerdo con 
Kurt, Lewin (1890) los anteriores estadios permiten partir de una preocupación inicial, de 
observaciones iniciales y datos existentes para luego, crear un plan de acción y finalmente analizar 







docente con un 
nuevo modelo de 
docente en 
formación
Brindar un buen trato 
para mejorar 
ambiente escolar e 
interacción
Tabla 4 Modelo espiral presente investigación 
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En lo que respecta a la codificación de datos, una vez toda la información fue recolectada la 
intención fue darle sentido haciendo uso de los códigos dados anteriormente para el análisis. 
Dentro de esos códigos los primeros fueron de tipo interpretativo, pues a partir de una situación 
concreta descrita en los diarios de campo, se clasificó dentro de las categorías: TPR, Modelado, 
Interacción, Clima escolar, igualmente los segundos códigos fueron de tipo inferencial y 
explicativo que se refiere a los patrones, vínculos y causales de las categorías principales, las cuales 
se establecieron a partir de los diarios de campo, y se aplicaron a las fotos y videos, como lo fueron: 
buen trato proporcionado por el docente,  enfatizar en el cumplimiento de una instrucción, 
monitorear el desempeño de la compañera, la organización del salón de clase, imitación del 
comportamiento del docente y comprensión de conceptos a partir de movimiento  
La triangulación (Aguilar & Barroso, 2015) de datos se realizó haciendo uso de las fuentes de 
información como lo fueron fotos, videos y diarios de campo, recogidos durante la aplicación de 
las seis intervenciones, del diagnóstico y de la observación inicial, las cuales permitieron contrastar 
la información recogida, hacer un ordenamiento conceptual o categorización para finalmente 
ordenarlos||| y resaltar sus propiedades y dimensiones con el fin de poder analizarlos en atención a 
los objetivos de la investigación, teniendo en cuenta que el presente ejercicio investigativo se llevó 
a cabo mediante un análisis de carácter cualitativo e interpretativo.          
Procedimiento  
El procedimiento que se tuvo en cuenta para realizar el análisis de la información consignada 
en los diferentes instrumentos utilizados para el desarrollo de la siguiente investigación fueron: 
(diarios de campo, worksheets, videos, fotos y un diagnóstico). Primero, se organizaron los diarios 
de campo de acuerdo con el cronograma que se estableció y sus correspondientes instrumentos 
como (fotos, videos) que ampliaban las descripciones de las docentes en formación. 
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Posteriormente, se llevó a cabo una lectura cuidadosa de cada uno de los diarios de campo para 
identificar aquellas observaciones que se enmarcaron dentro de los elementos constitutivos de  la 
investigación: (TPR, modeling, interacción, ambiente escolar) y se asignó una convención de color 
(Núñez, 2006) a cada categoría para efectos del análisis con la intención facilitar la búsqueda: 
TPR- rojo, modeling-aguamarina, interacción morado, ambiente escolar amarillo. Luego de ello, 
se procedió a analizar en primer lugar los diarios de campos, seguido por las fotos y videos para 
finalmente dar cuenta de los resultados de la investigación. 
Por lo tanto en el siguiente apartado, se explicarán aspectos, que fueron recurrentes en casi 
todos los diarios de campo y complementados con las correspondientes fotos y videos de las 
sesiones como: Aplicación #1,Classroom norms; Aplicación #2, Physical Appearance; Aplicación 
#3, feelings and emotions; Aplicación #4, Likes and dislikes; Aplicación #5, School supplies (on, 
in, under); Aplicación #6, on, in, under. 
Análisis de Diarios de Campo 
Después de haber realizado la lectura de los diarios de campo, se pudo identificar los siguientes 
aspectos.  
La selección de las actividades como factor de participación 
Se observa que las estudiantes se involucraron en el desarrollo de las actividades que fueron de 
su interés debido a que éstas incorporan diferentes técnicas como canciones, videoclips y la 
presentación de imágenes. Todas tuvieron en común una activación de la acción física enmarcados 
dentro del procedimiento de la técnica de la modelación. La docente en formación planeó las 
actividades con el fin de generar y brindar a las estudiantes un espacio libre de estrés, donde se 
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pudieran divertir a la vez que aprendían nuevas temáticas en el área de inglés. Tal como se puede 
como se puede observar en el siguiente fragmento tomado del diario de campo #1: 
“… las estudiantes participaron con agrado en el desarrollo de las actividades de la clase. Se 
rieron entre ellas y algunas continuaron moviéndose de acuerdo con la demostración que les 
proporcionó la docente en formación…” 
Del anterior ejemplo se infiere que las estudiantes realizaron las actividades debido a que la 
profesora en formación impregnó dinamismo en cada una de ellas, en las cuales se debía hacer 
acciones con las que ellas ya estaban familiarizadas como: dibujar, recortar, colorear. Además de 
ponerse de pie, sentarse de manera ágil lo cual media la concentración de las estudiantes. En 
consecuencia, las estudiantes mostraron emoción e interés cuando la docente en formación les 
presentó material audiovisual con el objetivo de que comprendieran de una manera más efectiva 
los conceptos abordados en la intervención como se puede observar en el video 1 de la aplicación 
#4 “las estudiantes estaban alegres realizando dicha actividad y participando activamente”. 
Gracias al diseño y a la planeación de las actividades y del material se logró que las estudiantes 
prestaran atención al inicio y durante el desarrollo de la clase teniendo en cuenta el método 
escogido para esta investigación que es el TPR.       
El buen trato proporcionado por la docente en formación 
Durante el desarrollo del presente estudio, se observó que hay una incidencia directa entre el 
trato proporcionado por la docente en formación a las estudiantes y la participación que ellas 
demostraron en cada una de las actividades. La mayoría de las estudiantes de manera inmediata 
iniciaron y culminaron las actividades, sin embargo, en un momento de la sesión la docente en 
formación debió recurrir a alzar la voz pues “las estudiantes no escuchaban indicaciones ni 
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seguían instrucciones” (diario de campo #6).  Por otra parte, se pudo observar que la docente 
titular con el fin de mantener el orden y la disciplina ejerce castigos para controlar el grupo como 
dejar a las estudiantes toda la clase de pie, lo que genera un ambiente tenso y que la interacción 
con la docente se vea afectada (Diario #7- #8), pues en una de las fotos se ve como las estudiantes 
siguen la clase con un lenguaje corporal negativo y se indisponían frente a la misma. (Foto No. 5- 
5.1) Anexo. se deduce, que las estudiantes están acostumbradas al trato brindado por la docente 
titular y al recibir un modelo de conducta diferente, proporcionado por la docente en formación 
asumen un comportamiento de falta de atención e indisciplina. Sin embargo, la docente en 
formación asumió el reto de tratar de generar cambios en el trato que se le brindaba a las 
estudiantes, haciendo uso de diferentes técnicas como ejercicios de respiración, juegos y llamados 
de atención con palabras amables, generando un espacio de reflexión con las estudiantes en cuanto 
a las posibles faltas de disciplina o problemáticas que se presentaban en el salón de clase, con el 
fin de educar y formar a las estudiantes por medio del buen trato y la afectividad. 
Enfatizando en el cumplimiento de una instrucción 
Las estudiantes escuchaban al momento de la explicación, pero al transcurrir la sesión no 
escuchaban por estar hablando con sus compañeras pues se desordenaban con facilidad, a pesar de 
recordarles las normas de clase, seguían sin atender. La docente titular tuvo que intervenir en varias 
ocasiones con gritos y regaños para apaciguar la actitud de las estudiantes. La docente en 
formación en todas las sesiones tuvo que monitorear el desarrollo de las actividades propuestas 
pues por la indisciplina, algunas estudiantes, no siguieron las instrucciones y no completaron las 
actividades propuestas en la clase de inglés sin embargo, la docente en formación de forma muy 
paciente les explicaba a las estudiantes y daban instrucciones para que ellas pudieran desarrollar 
las actividades y se interesaran por las mismas, como se evidencia en el siguiente ejemplo: “a 
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pesar de todos los llamados de atención, las estudiantes vuelven a realizar las actividades que las 
distraen como ponerse de pie para ir a hablar con sus compañeras, colorear trabajos distintos a 
la clase de inglés entre otros”(diario de campo #5), pues se pudo concluir que tienen dificultades 
en cuanto a su autonomía y responsabilidad con sus deberes. 
El monitoreo del desempeño de los pares 
A partir del modelo propuesto por la docente en formación las estudiantes estaban pendientes 
del desempeño de sus compañeras en las sesiones, por tal razón cuando una de sus pares, no estaba 
cumpliendo con las instrucciones, estas interferían y trataban de guiarlas en el desarrollo o 
simplemente le daban la respuesta que la docente en formación esperaba. Como se puede observar 
en el siguiente ejemplo : “Se presentan ciertas discusiones entre las estudiantes, pues entre ellas 
se corrigen su desempeño, por tal razón una de las estudiantes le dice a otra “su trabajo le está 
quedando feo, porque no colorea bien” a lo que la estudiante implicada reacciona de manera 
inmediata para decirle a la docente en formación su inconformidad” (diario de campo #5), se 
resalta que es fundamental tener en cuenta que si la docente corrige de cierta manera, las 
estudiantes modelarán esa manera de retroalimentar o ayudar a sus compañeras. Por lo tanto, la 
docente en formación durante cada una de las aplicaciones y sesiones de clase se encargó de 
retroalimentar a las estudiantes y resaltar sus fortalezas y esfuerzo en el desarrollo de cada una de 
las actividades y de igual forma, corregía a las estudiantes cuando hacían malos comentarios a sus 
compañeras dándoles a conocer de qué manera se sentían sus compañeras con ese tipo de actos. 
Asimismo, este factor facilita la comprensión de conceptos abordados en clase, monitorear el 
desempeño de las otras compañeras o demandar el uso de la lengua extranjera 
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La organización del salón de clase  
Las docentes en formación de acuerdo con lo establecido en el libro de Malamah Thomas sobre 
interacción, decidieron organizar el aula de clase de distintas formas en cada una de las 
aplicaciones con el fin de observar cómo trabajaban las estudiantes, la interacción con sus pares y 
la mejor forma para que la docente pudiera interactuar con cada una de ellas. Se pudo observar 
que a pesar del esfuerzo por cambiar el orden de las estudiantes, la docente titular se opuso a dicho 
cambio en algunas ocasiones afirmando que al cambiar la posición y ubicación de los puestos solo 
se fomentaba el desorden y la indisciplina. Como se puede observar en los (diarios de campo No. 
7 y 8.). Sin embargo como se evidencia en las fotos correspondientes a las aplicación 1 en donde 
las estudiantes estaban sentadas en mesa redonda y la docente en formación tenía vista parcial de 
todas las estudiantes; la aplicación 4 en donde estaban sentadas de manera individual con el fin de 
manejar la disciplina y el orden; y la aplicación 6 donde las estudiantes estaban sentadas en parejas 
con la intención de generar trabajo cooperativo y compañerismo pues como se demuestra en el 
siguiente ejemplo “Las estudiantes al ingresar al salón manifestaron su miedo por la ubicación diferente 
de las mesas, y cada una le repetía a la docente en formación que estaba PROHIBIDO cambiar las sillas, 
ante tal situación se les debió aclarar, que, en la clase de inglés, la docente en formación es la encargada 
del orden y manejo de la clase”.  Por lo tanto, se llega a la conclusión de que es mejor acostumbrar a 
las estudiantes a ordenar el salón de diferentes maneras, para hacer dinámica la interacción entre 
estudiante docente y entre pares pues esto hace más ameno el ambiente escolar. 
Imitación del comportamiento del docente  
La docente titular les muestra constantemente a las estudiantes un modelo de enseñanza donde 
se grita, se usan palabras fuertes, se utilizan gestos despectivos con el fin de mantener la atención 
y la disciplina del curso, pues “la imitación del comportamiento de la docente”( Diario #5) genera 
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que las estudiantes imiten esa conducta y traten a sus compañeras de igual forma, gritando a las 
demás, diciendo palabras como “tu trabajo esta horrible” “eres fea porque coloreas feo” por 
consiguiente no hay trabajo en equipo porque no se promueve el trabajo cooperativo y el respeto, 
pues siempre se lleva a cabo un trabajo individual con el fin de que la disciplina se mantenga y 
como consecuencia las estudiantes tienen relaciones conflictivas entre ellas. Es por ello, que la 
docente en formación tratando de generar un cambio, manejaba la clase de inglés de forma distinta 
mostrando respeto y confianza a las estudiantes para que así, ellas al observar el ejemplo y el 
modelo de la docente en formación trataran de mejor forma a sus pares y el ambiente y su proceso 
educativo mejorara. 
Comprensión de conceptos a partir de los movimientos 
A lo largo del desarrollo de cada una de las aplicaciones se pudo observar durante las etapas de 
while modeling y el post modeling que las estudiantes comprendieron correctamente cada una de 
las temáticas expuestas en la clase de inglés, lo cual se pudo observar en cada uno de los ejercicios 
prácticos realizados en conjunto con la docente en formación y por medio del uso de los 
worksheets, donde las estudiantes pusieron en práctica de igual forma los elementos trabajados en 
clase y de los cuales al final de cada sesión se hacía la respectiva retroalimentación (Diario #5). 
En la mayoría de las grabaciones de video que se realizaron, se evidencia que la docente en 
formación les brindó a las estudiantes un modelo lingüístico acompañado de demostraciones 
físicas, con el fin de facilitar la adquisición del vocabulario y enseñar de una manera más efectiva. 
De igual forma, como se evidencia en la imagen de la aplicación No. 1 “la docente en formación 
pasa por cada uno de los puestos con el fin de que cada una de ellas participe”  
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Análisis de fotos y videos  
El buen trato de la docente en formación hacia las estudiantes 
Video 1, aplicación 3: La docente en formación trata de forma respetuosa a las estudiantes, 
haciendo retroalimentación y resaltando sus fortalezas y esfuerzos en cada una de las actividades 
que realizaron, con el fin de que cada una de ellas sintiera confianza y que la clase de inglés es 
un espacio donde pudieran aprender y desarrollar su imaginación libremente.  
Video 3, aplicación 4: Durante el desarrollo de esta aplicación la docente en formación trató 
de indagar acerca de los gustos y disgustos de las estudiantes, preguntándole a cada una de ellas 
y haciéndolas partícipes de la clase para que ni una sola quedara por fuera de la actividad. De 
igual forma, la docente en formación mostró interés tanto por la actividad que las estudiantes 
estaban realizando como por sus respuestas para demostrarles la gran importancia que tienen en 
la clase.  
Foto 2; 2.1; 2.3, aplicación 5:  Durante la sesión No. 5, la docente titular les llamó la atención a las 
estudiantes y posteriormente las castigó, haciéndolas recibir la clase de pie, en las fotografías se puede ver 
las expresiones de desaprobación y enojo por parte de las estudiantes al recibir dicho trato, pues en cuanto 
a su lenguaje corporal sus brazos están cruzados. Luego de recibir el castigo anteriormente mencionado, 
las estudiantes se sentaron, pero ya no tenían la disposición de recibir la clase, y en su cara se reflejaba la 
desmotivación, el enojo que sintieron al estar de pie recibiendo la clase por un largo tiempo y el 
desinterés por la clase de inglés.  
Organización de la clase  
Foto 1, Aplicación 1: Las estudiantes se organizaron en mesa redonda, lo que permitió a la 
docente en formación tener mayor control sobre el desempeño de cada estudiante. En cuanto, a la 
disciplina, se tuvo mayor control, sin embargo, al ser un grupo tan grande, a la hora de realizar las 
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actividades todas querían atención y la retroalimentación fue casi personalizada. Es importante 
llevar a cabo este tipo de retroalimentación para poder acercarse a cada una de las estudiantes y 
conocerlas mejor, siempre y cuando se tenga en cuenta los tiempos de la clase y se pueda destinar 
un espacio para dicha actividad.   
Videos 2, Aplicación 3: Durante el desarrollo de la aplicación No. 3 las docentes en formación 
organizaron el aula de clase de tal modo que las estudiantes quedaron distribuidas de a parejas y 
que de esta forma pudieran trabajar en equipo y aprendieran a compartir y a comunicarse con sus 
compañeras. Este tipo de organización sirvió para mantener el orden y la atención de las 
estudiantes, además entre ellas discutían el vocabulario y la demostración física 
Video 3, Aplicación 4: Las docentes en formación organizaron a las estudiantes de forma 
individual para observar su comportamiento al trabajar y permanecer toda la sesión sentadas de 
esta forma, lo cual permitió llegar a la conclusión de que de esta manera las estudiantes 
permanecen atentas un corto periodo de tiempo y luego de ello, se ponían de pie para buscar a sus 
compañeras, hablar, jugar o pedir prestado algún útil escolar.  
Foto 1, Aplicación 5: Las estudiantes se organizaron en grupos de 4 a 6 personas, con la 
intención de propender por el trabajo cooperativo. Con la intención de controlar la disciplina, se 
organizó a las estudiantes al azar a lo que ellas mostraron molestia al ser separadas de sus amigas. 
Sin embargo, las estudiantes que quedaron en la parte de atrás mostraron desinterés por la clase y 
empezaron a jugar con sus compañeras. 
Imitación del comportamiento de la docente  
Video 1, Aplicación 1: En la etapa del pre-modeling, la docente en formación debió aclarar 
que primero deben prestar atención y escuchar el vocabulario con su correspondiente movimiento 
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físico, pues al iniciar la explicación repetían sin darle espacio a la escucha. En la etapa de while 
modeling las estudiantes copian la demostración del vocabulario presentado por la docente en 
formación de manera física y verbal. Algunas estudiantes permanecen pasivas ante la explicación.  
Video 3, Aplicación 3: Las estudiantes disfrutan los videos propuestos por la docente en 
formación acerca de feelings and emotions, pues mientras esta canta con ellas, ellas copian el 
modelo físico y lingüístico. Las estudiantes muestran una actitud positiva, se ven entretenidas y se 
infiere que se están divirtiendo porque todas participan.   
Comprensión a partir de movimientos 
Video 2, aplicación 3: Las estudiantes en compañía de la docente en formación realizaron la 
mímica correspondiente a cada una de las emociones que se presentaron durante la clase, y en la 
etapa del post-modeling las estudiantes sin ayuda de la docente en formación realizaban la mímica 
sin ayuda de la docente, o decían el vocabulario si la docente hacía la mímica.  
Video 3. Aplicación 4: durante el desarrollo de la aplicación y por medio de la grabación de 
video se puede observar que la docente en formación hicieron uso de paletas y le entregaron un 
par a cada una de las estudiantes  (cara triste- I don’t like, cara feliz- I like) indagando acerca de 
sus gustos y disgustos, para finalmente hacer la mímica de acuerdo a las instrucciones de la 
docente, y las estudiantes sin ayuda de la docente demostraban con las paletas que comida les 
gustaba y que comida no.  
Video 3- Aplicación 6: Después de pasar por todas las etapas del modeling, las estudiantes se 
apropiaron del vocabulario y de la demostración física, pues en el momento en el que la docente 
en formación daba la instrucción de in, on, under, las estudiantes con su marioneta de gato lo 
ubicaban en la posición correcta.    
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Análisis General  
La identificación de los aspectos más recurrentes por cada uno de los grupos de instrumentos 
utilizados en el presente trabajo de investigación permitió la denominación de las categorías que 
se presentaran a continuación.   
En primer lugar, se evidenció que el buen trato incide en el desempeño académico y su 
comportamiento en la clase. Es así que cuando las estudiantes identificaban un trato inadecuado, 
se indisponían y mostraban una actitud de enojo, desmotivación y desinterés causando un ambiente 
escolar tenso y la interacción entre docente - estudiante se veía afectada pues guardaban silencio 
y se aislaban en el salón de clase como se puede observar en los anexos de la aplicación #5. Sin 
embargo, aunque la docente en formación brindó un modelo positivo de respeto y confianza, hizo 
retroalimentación constante resaltando las fortalezas y esfuerzos, indagó acerca de sus intereses, 
pero las estudiantes estaban acostumbradas al modelo de conducta establecido por el docente 
titular, generando así situaciones de desatención e indisciplina.   
En segundo lugar, la organización del salón de clase fue diferente en cada una de las 
aplicaciones debido a que la docente en formación quiso interactuar de manera diferente a la 
establecida, y observar el comportamiento de las estudiantes en cada uno de ellos.  Al generar 
dichos cambios las estudiantes manifestaron miedo debido a las consecuencias que esto podría 
acarrear con la docente titular, porque en varias ocasiones se les llama la atención por cambiar el 
orden de sus puestos. Cada forma de organización mejoró en las estudiantes la disciplina, el trabajo 




Imitación del comportamiento del docente  
Se identificó un contraste en el comportamiento de la docente titular y la docente en formación 
ya que sus personalidades, metodologías, manejos de grupo y tratos con las estudiantes son 
diferentes como se puede evidenciar en los diarios de campo. En varias ocasiones las estudiantes 
manifestaron comportamientos inadecuados con sus pares a causa del modelo docente que tenían 
antes de la docente en formación. Dentro de la práctica pedagógica se propendió por enseñar a las 
estudiantes a respetar, conciliar, pedir perdón si fuese necesario y a no herir los sentimientos de 
sus compañeras.  
De la misma manera, en cuanto al aprendizaje de una lengua extranjera, las estudiantes copiaron 
el modelo lingüístico y físico propuesto en la clase de inglés, respetando las etapas del modeling 
y cumpliendo con la implementación de la estrategia. Por lo tanto, las estudiantes disfrutaron de 
actividades visuales, auditivas y físicas realizadas en compañía de la docente en formación que 
fueron del agrado de las estudiantes.  
Comprensión de conceptos a partir de movimientos 
Durante las dos primeras etapas del modelado las cuales son: pre-modeling y while- modeling, 
se visualizó que las estudiantes mediante el modelo lingüístico y la demostración física se 
apropiaron de las temáticas propuestas y lo pusieron en práctica sin ayuda de la docente en 





A partir de los análisis de los resultados y como lo muestra la siguiente gráfica que sintetiza 
toda la construcción conceptual que derivaron las investigadoras a partir de la realización de la 
presente investigación,  se puede concluir que la incidencia que tiene la modelación del buen trato 
de una docente en formación proporcionado a las estudiantes de grado primero en la clase de 
inglés, influye en los comportamientos que muestran los estudiantes dentro y fuera del aula de 
clase porque es el docente quien imprime una dinámica particular a la creación de un ambiente 
escolar que contribuya de manera positiva o negativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Por lo tanto, el docente se constituye como el dinamizador dependiendo las metodologías que use, 
mejorará o no las interacciones que tenga con sus estudiantes para orientar los aprendizajes y así 
generar ambientes escolares efectivos o por el contrario negativos y difíciles para las estudiantes. 
 














Según el análisis de la información recolectada, se puede concluir que el tipo de relaciones 
interpersonales que se establecieron entre la docente en formación y las estudiantes del grado 1 se 
caracterizaron por crear un vínculo afectivo y de comprensión hacia las estudiantes. A pesar de 
todas las situaciones que se presentaron en contra del buen trato que les proporcionaba a las 
estudiantes la docente en formación, ellas mostraban alegría al ver a la profesora y siempre 
preguntaban por la clase de inglés y su desarrollo. Al final de las intervenciones las estudiantes, se 
encontraban condicionadas para “tener un buen comportamiento” y dejaron de ser expresivas y 
afectivas, sin embargo, cuando se les presentaba algún inconveniente acudían a la docente en 
formación buscando ayuda. En cuanto a los llamados de atención y castigos presentados en las 
sesiones, se manifiesta total rechazo ante estas acciones brindadas hacia las estudiantes pues la 
interacción entre estudiante docente tiene repercusiones directas en las interacciones entre pares y 
así en el ambiente escolar.  
 Es vital tomar conciencia del gran papel que tiene el docente en el aula de clase, y comprender 
que él o ella es un ejemplo el cual van a seguir los estudiantes. Por lo tanto, se debe tener cautela 
y tacto en el momento de llamar la atención o hacer alguna clase de comentario que afecte la 
enseñanza-aprendizaje y que disminuya la motivación y el interés del estudiante. Pues, en varias 
ocasiones de charlas informales con las estudiantes, estas le manifestaban a la docente en 
formación inconvenientes que se les presentaban en su diario vivir dentro del contexto escolar y 
familiar manifestando sentimientos de tristeza, cansancio, confusión, desmotivación, etc. 
Mediante la implementación del trabajo de investigación se pudo concluir que la aplicabilidad 
de la estrategia de la modelación de un buen trato en el proceso de aprendizaje del inglés con niñas 
de un grado primero fue efectiva para las estudiantes pues, a partir del método TPR vivieron 
plenamente sus clases de inglés con juegos, movimientos, canciones, participaron más y las 
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tensiones en el aula disminuyeron significativamente. Sin embargo, para la docente en formación 
que brindó un trato más amable, el control de la disciplina de las estudiantes se vio afectada, pues 
estaban acostumbradas a los fuertes llamados de atención y las estudiantes aprovechaban los 
espacios de la clase para desinhibirse de las reglas establecidas por la docente titular, y así poder 
charlar y jugar con sus compañeras.  
Asimismo, se pudo determinar que el papel que tiene el uso de los principios del TPR en el tipo 
de interacción que se establece en el aula de clase de inglés, mejora considerablemente la 
interacción entre estudiante y docente, pues el docente debe ser paciente con los ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes y respetarlos, porque de otra manera puede generar molestias al 
presionar o hacer uso de tratos indebidos con sus estudiantes causando sentimientos de estrés, 
ansiedad, frustración, entre otros. Cabe resaltar que la actitud y la participación mejoró en el 
transcurso de las aplicaciones y las actividades realizadas fueron atractivas, lo que logró que, 
dentro de sus cortos períodos de atención, adquirieran de manera efectiva el modelo físico y 
lingüístico.  
Dentro de las implicaciones pedagógicas se presentaron una serie de acontecimientos que se 
vieron reflejados dentro de las intervenciones de las clases de inglés. En primer lugar, fue necesario 
realizar un silabo para el desarrollo, planeación de las clases y las aplicaciones de la investigación. 
Por otro lado, las intervenciones se vieron interrumpidas y frenadas por las interrupciones 
constantes de la persona a cargo del salón, ya que en reiteradas ocasiones se opuso a las 
actividades, cambios en cuanto a la organización de la clase, gritando y llamando la atención de 
en frente de las docentes en formación para reafirmar su figura de autoridad en el salón, generando 
que las estudiantes vieran a su docente de inglés como un par y no como una autoridad. Es por 
ello, que se mencionarán a continuación los aspectos positivos, negativos, además de lo que se 
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logró por medio de este ejercicio investigativo y la semilla o base que se dejará por medio de esta 
investigación:  
Se pudo evidenciar que en ciertas ocasiones no se logró el desarrollo de las actividades como 
se esperaban, ya que la persona a cargo manifestaba que las actividades que requerían de 
movimiento, o donde ella consideraba que se debía realizar algún tipo de desplazamiento, las 
estudiantes estarían hablando con las demás y se desordenarían, causando así que ella levantara la 
voz y les llamara la atención.  
El trato hacia la docente en formación y las estudiantes por parte de la persona a cargo fue 
bastante complejo, llegando a sacar a las estudiantes del salón, castigarlas poniéndolas de pie y 
aislarlas si estaban hablando mucho o causando desorden, sin importarle que no estuviera en su 
clase. En cuanto a la docente en formación, cuando la persona a cargo se sentía estresada o sentía 
que no había disciplina, no dejaba que la docente en formación realizara acompañamiento con el 
curso, además de culparla a ella por la indisciplina y manifestar que lo mejor era no estar con las 
estudiantes todo el dia. Por tal razón se tomó la decisión de hacerse a un lado en el proceso de las 
estudiantes y realizar solamente la clase de inglés.  
Se pudo observar que el modelo de docente establecido previamente tuvo mayor trascendencia 
para las estudiantes que el nuevo modelo propuesto y brindado por la docente en formación les, ya 
que la intervención era un día a la semana, con una muy baja intensidad horaria. Se infiere que las 
estudiantes ya estaban acostumbradas a dicho comportamiento y era normal para ellas.   
A pesar de todas estas situaciones, las estudiantes lograron establecer una relación de confianza 
con la docente en formación, recurriendo a ella para hablar sobre sus gustos, sentimientos y sobre 
las situaciones que se presentaban a su alrededor. De igual forma, la participación, motivación e 
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interés de las estudiantes frente a las diversas actividades desarrolladas en clase de inglés fue 
mucho mayor. Y por medio de los instrumentos: fotos y videos se evidenció la comprensión de 
conceptos alcanzada por parte de las estudiantes en cada una de las clases.  
Se logró contrarrestar, aunque no en totalidad, pero si parcialmente el modelo ya establecido de 
la docente con un nuevo modelo brindado y expuesto por la docente en formación, donde se tenía 
como eje central al estudiante y donde por medio de la metodología de enseñanza de lengua 
extranjera TPR (Respuesta Física Total) se fomentó un ambiente escolar libre de estrés 
permitiendo que las estudiantes aprendieran e interactuaran por medio del juego.  
Finalmente, se recomienda que dentro de la formación docente se haga énfasis en las 
competencias emocionales desarrolladas a partir de la inteligencia emocional y definidas como las 
capacidades de analizar, controlar y utilizar cada una de ellas de manera efectiva, pues el docente 
es un ser humano que tiene muchas emociones en su día a día y es coherente guiarlo en su labor 
para que logre enseñar así a sus estudiantes a manejar sus emociones. Asimismo, este ejercicio 
investigativo queda como base para seguir trabajando en torno a la presente problemática, ya que 
es un tema fundamental que le compete a todos los docentes sin importar el área, porque se debe 
prestar especial atención al modelo de docente caracterizado por brindar un buen trato, para que 
de esta manera la interacción docente-estudiante, fortalezca el ambiente escolar sano y ameno y 
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Diagnóstico de Clima Escolar 
Instrumento de medición de clima escolar 
Universidad Libre de Colombia 
I.E.D Magdalena Ortega de Nariño 
Nombre de observador: Laura Alejandra Peñaloza, Tatiana Rueda  
Fecha: marzo 7 de 2018 # de estudiantes: 34 Curso: Primero B  
Objetivo:  
Identificar el nivel de satisfacción de las estudiantes de primero B con respecto a ocho 
situaciones típicas del clima escolar  
Identificar factores que intervienen y afectan a las estudiantes en su clima escolar  
Instrucción: Mira las imágenes relacionadas con las actividades realizadas en tu rutina 








Name of the 
unit 









• Vocabulario: Respect, 
Laugh, Behave, Be kind  
• Modelo lingüístico 
acompañado de movimiento 
corporal:   
Respect others  
Give love 
 Don’t laugh at… 
 Behave 
We are all the same  
imperative: do/don’t 
Please Don’t  
Do that, please.  
¡Do it! 
• Repetición  
• Comandar 


















• Vocabulario: Boy, girl, 
red hair, blonde, black, short, 
thin, fat,  
• Modelo lingüístico 
acompañado de movimiento 
corporal:   
             He is/has, she is/has 
He is a boy  
She is a girl 
He has short hair  
She has long hair  
• Repetición  
• Comandar 
• Evaluar  
Flashcards  








feelings and to 
express how do 
they feel 
• Vocabulario: Happy, 
sad, sleepy, scared, angry 
• Modelo lingüístico 
acompañado de movimiento 
corporal:   
             How do you feel?  
             I feel _______  
• Repetición  
• Comandar 












about what they 
like and don’t 
like 
• Vocabulario: 
hamburger, pizza, soup, ice 
cream, vegetables, bananas,   
Approval faces: 
Happy face green Vs 
Sad face red 
Food flashcards  
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• Modelo lingüístico 
acompañado de movimiento 
corporal:   
What do you like? 
What you don’t like? 
            
 I like _______ 
 I don’t like _______ 
• Repetición  
• Comandar 












there is/ there 
are 
expressions  
• Vocabulary: Desk, 
chair, table, board,  notebook, 
book, pencil, color pencil, 
paint, pencil case, pen.  
• Modelo lingüístico 
acompañado de movimiento 
corporal:  
How many___?  
There is/ there are 
There is a desk 
There are three pencils 
There is a pen 
• Repetición  
• Comandar  
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• Vocabulary: ball, car, 
doll, teddy bear.  
• Modelo lingüístico 
acompañado de movimiento 
corporal 
 
Is the book on the chair?  
Yes, it is / No, it’s not.  
 
Is the pencil on the table? Yes, it is / 
No, it’s not 







NYBBKczM   
Planes de clase  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN RESEARCH APPLICATION #1 
PRE-SERVICE TEACHER:    Laura Alejandra Peñaloza Vela – Tatiana Rueda                                  LESSON TOPIC: Classroom Norms  
SCHOOL:  Magdalena Ortega de Nariño         LESSON LENGTH:  1 hour and 30 minutes             GRADE:  First B 
SUBJECT AREA: English                              NUMBER OF STUDENTS: 35     DATE:   August 29th 2018         ADVISOR TEACHER: Mónica Castañeda 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  At the end of the class student will be able to follow and ask their classmates to comply the classroom norms  
Class 
Stage 





 Students will watch a videoclip about “The classroom rules” and 
then the teacher will make the mimic of each one.  
To introduce Students to the most important 
classroom rules so that they follow them.  
  
To provide students with vocabulary and ask 
students look at the teacher’s demonstrations. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=LWq_
8Z3RsBw   
 Students attention  
WHILE 
MODELING 
 20 min  Students will act out the vocabulary about classroom rules 
altogether with the teacher. 




40 min   Students will put the vocabulary in some hypothetical situations 
and they will tell the teacher the classroom rule.  
 
 To ask students in which situation they will 




Students will color a worksheet about classroom rules while the 
teacher paste in a wall of the classroom a poster with the rules they 





FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN RESEARCH APPLICATION  #4 
PRE-SERVICE TEACHER:    Laura Alejandra Peñaloza Vela – Tatiana Rueda                                  LESSON TOPIC: Likes and Dislikes  
SCHOOL:  Magdalena Ortega de Nariño         LESSON LENGTH:  1 hour and 30 minutes             GRADE:  First B 
SUBJECT AREA: English                              NUMBER OF STUDENTS: 35     DATE:   September 29th 2018         ADVISOR TEACHER: Mónica Castañeda 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  At the end of the class student will be able to express simple feelings and emotions through pictures and drawings. 





Students will watch the song “I like/I don’t like and they are going 
to act out and make the gestures that the song says.  
 
Students will watch the board divides into two parts: “likes” on the 
left and “dislikes” on the right indicated with a smiley and unhappy 
face and some flashcards (cheese, chocolate, rice, French fries, 
strawberries, ice cream, grapes, pasta, pizza) so they are going to select 
in which part they want to put it, answering to the questionDo you 
like..?  
To introduce likes and dislikes  
  To provide students with vocabulary 









 20 min  Students will act gestures and performed with the teacher when 
talking about likes and dislikes according to different images. 
  To act out teacher’s demonstrations  Images about 





 30 min  Students will develop the worksheet called “Do you like...?” 
according to their likes and dislikes using smiley and unhappy faces 
 To ask students vocabulary about likes 

















Each student will have a smiley and unhappy face; the teacher is 
going to show them some food and they will put the faces up according 
with their likes or dislikes. 
 To express orally likes and dislikes  
72637,  Happy 





FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN RESEARCH APPLICATION #6 
PRE-SERVICE TEACHER:    Laura Alejandra Peñaloza Vela – Tatiana Rueda                                  LESSON TOPIC: On, in, under   
SCHOOL:  Magdalena Ortega de Nariño         LESSON LENGTH:  1 hour and 30 minutes             GRADE:  First B 
SUBJECT AREA: English                              NUMBER OF STUDENTS: 35     DATE:   October 3th 2018         ADVISOR TEACHER: Mónica Castañeda 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  At the end of the class the student will be able to describe and ask for the location of a puppet in the classroom. 
CLASS 
STAGE 
TIMING    What students will do? Goal RESOURCES 
PRE- 
MODELING 
5 min Students will listen to the teacher’s explanation 
about describing the location of a cat.  
 
Students will make a cat puppet with a paper bag 
following the teacher´s directions.  
To Introduce prepositions of place through 
demonstrating the position of a cat puppet in 
different places  
 
 Board, paper bag  
WHILE 
MODELING 
15 min  Students will demonstrate the use of prepositions of 
place using their own puppets after teacher’s mimic 
 To show the position of the cat puppet by 
following teacher’s instruction. 
Paper bag, a table, color 




20 min  In pairs, students will work on a worksheet using IN, 
ON, or UNDER  
 
The students and the teacher are going to play a game 
called “Simon says” and they are going to answer some 
questions that the teacher is going to ask about the location 
of some things in the classroom using (IN, ON, UNDER) 











FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
Observadoras: Laura Peñaloza, Tatiana Rueda 
Diario de campo #1 
Fecha: 23 de agosto -septiembre 06 del 2017                                    Grado: Transición 
Observaciones  Reflexión  
En la clase de inglés las estudiantes no siguen las instrucciones, ya 
que, al dar la instrucción, se ponen a realizar actividades diferentes a 
la planteada por la docente en formación. Se hizo uso de la mímica 
para enseñarles vocabulario, pero dependen mucho de la mímica 
acompañada.  
Es difícil organizarlas ya que dan muchas quejas, no prestan 
atención a las instrucciones, no escuchan.  Sin embargo, la docente 
titular siempre presta ayuda y soporte a la docente en formación, para 
ayudar a controlar la disciplina.  
El curso lo conforman 25 estudiantes. Se encuentran sentadas en 
grupos de a cuatro diariamente. Trabajan de manera cooperativa, sin 
embargo, se distraen y no terminan a cabalidad sus actividades.  
Sin embargo, al realizar la explicación del tema, las estudiantes 
copian el modelo lingüístico y físico que imparte la docente en 
formación.  
Aunque las estudiantes son un poco dispersas y pierden la concentración 
constantemente se puede observar que existe una buena relación e 
interacción entre las estudiantes y entre la docente del grado transición B. 
Es necesario acceder a formas de enseñanza que agrupe modalidades 
artísticas ya que las estudiantes son bastante expresivas y aman aprender por 
medio de la música, el arte etc. 
Se puede evidenciar que el ambiente en el salón de clase es ameno y las 
estudiantes se sienten cómodas dentro del salón.  
La docente titular no va a cada puesto a revisar las actividades que las 
estudiantes realizan, sino que ellas se ponen de pie y le muestran a la docente 
en su escritorio. La docente titular al llamarle la atención a algunas 
estudiantes, éstas, empezaron a llorar, la docente titular de una manera 
cordial les expresa que deben acabar sus actividades y que no hay razón para 
llorar.  
La docente permite que las estudiantes canten, bailen y expresen sus 
sentimientos y emociones libremente. Para manejar la disciplina y el ruido 
en el salón, se canta la canción de “la lechuza”, o alguna otra canción si hay 
desorden. Así la docente no estuviera presenta, las estudiantes entre ellas se 
cantaban para quedar en silencio.  
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Las estudiantes tienen dificultades para seguir instrucciones, a pesar de 
que la docente titular les brindaba un modelo. A las estudiantes les gustan 










FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
Observadoras: Laura Peñaloza, Tatiana Rueda                            Diario de campo #2 Diagnóstico 
Fecha: marzo 17 del 2018                                                              Grado: Primero 
Observaciones  Reflexión  
El diagnóstico realizado tiene la intención de medir el clima 
escolar. Se les proporciona a las estudiantes una guía, que consta de 
7 imágenes relacionadas con actividades escolares cotidianas, las 
cuales deben ser calificadas con 3 caras de la escala hedónica (feliz, 
regular, triste) . Después de brindada la instrucción, las estudiantes 
preguntan varias veces antes de realizar la actividad.  
Las estudiantes presentaron problemas para reconocer a escala 
hedónica facial, la docente en formación tuvo que preguntarles 
¿Cómo te sientes cuando…? y las estudiantes ya respondían su 
emoción. Después la docente en formación les decía que si su 
sentimiento era de felicidad colorearan la cara feliz, si su sentimiento 
era de inconformidad, colorearan cara regular, y finalmente si su 
sentimiento era de tristeza, colorearan cara triste.  
La segunda parte del diagnóstico consistía ver si las estudiantes 
reconocían el vocabulario visto en grado transición.  
 
Se puede observar que, en el intento de la docente titular por mantener el 
orden y la disciplina de las estudiantes, acude erróneamente a los gritos, a 
palabras despectivas como se pudo apreciar en el cuadro de observaciones 
durante la intervención, lo cual genera que el clima escolar y la interacción 
tanto de la docente con las estudiantes como entre las mismas estudiantes se 
vea afectado considerablemente y se sienta tensión en el aula.  
 
Las estudiantes permanecen en sus sillas porque saben que si se mueven 
van a ser regañadas. Una niña estaba sobre su mesa recostada y la profesora 
la levantó y sin preguntarle “si había dormido, o si estaba bien” le puso una 
nota de llamado de atención en la agenda y le dijo “vaya y lávese esa cara”. 
Las estudiantes, empezaron a llamar a las docentes en formación diciendo 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
Observadoras: Laura Peñaloza, Tatiana Rueda                                                          Diario de campo #3 / Aplicación #1 
Fecha: agosto 29 del 2018                                                                                          Grado: Primero 
Observaciones  Reflexión  
Pre-Modeling 
En primer lugar, se les muestra un video acerca de las normas de 
la clase para llamar su atención. Se brinda a las estudiantes el 
vocabulario mediante la demostración es decir que se debe escuchar 
y ver a la docente en formación demostrando y repitiendo el 
vocabulario de las reglas de clase.  El vocabulario era Raise your 
hand, pay attention, listen, respect y be quiet.  
Tambien se dibuja en el tablero el vocabulario con la intención de 
que asocien una imagen con la palabra.  
 
While-Modeling 
En segundo lugar, deben hacer la mímica que la docente en 
formación establece y de esta manera las estudiantes deben seguir la 
demostración de las reglas de la clase.   
 
Post- modeling 
En tercer lugar, las estudiantes deben modelar el vocabulario sin 
ayuda de las docentes en formación.  
Por consiguiente, las estudiantes deben poner en contexto las 
normas de clase en una situación hipotética actuada por las docentes 
en formación.  
 
Posteriormente desarrollan un worksheet de las normas de la clase, 
deben poner según el orden en que la docente en formación diga la 
palabra, ellas deben dibujar en un globo de conversación el símbolo 
de la norma de la clase. La docente en formación pasó por cada puesto 
preguntando la mímica de cada palabra a las estudiantes.  Finalmente, 
se les brinda un Poster a las estudiantes respecto a las normas que se 
tendrán en cuenta en la clase de inglés y en general en el salón de 
clase.  
Se observa que las estudiantes disfrutan ver videos en clase y trabajar 
temas relacionados con el movimiento, con el canto y el trabajo en equipo.  
Las estudiantes copian el modelo de la pronunciación proporcionado por 
la docente en formación y se debe hacer la aclaración que ellas, primero 
escuchan y después modelan.  
 
Las estudiantes entendieron y se apropiaron del tema trabajado durante esa 
sesión ya que cuando sus compañeras no escuchaban a las docentes en 
formación, o hacían algo que estaba en contra de las reglas de la clase que se 
habían mencionado, ellas mismas les decían a las otras estudiantes que debían 
hacerlo haciendo uso de la lengua extranjera y del vocabulario que se les 
proporcionó. 
 
Al inicio de la clase de inglés las estudiantes están atentas a lo que las 
docentes en formación indican, pero a las 11:00 am se dispersan y empiezan 
a hacer otras cosas en clase, por lo tanto, se deben planear actividades que 
logren volver a ganar la atención de las estudiantes motivándolas con 
canciones, juegos etc.  
 
Al llevar a cabo la clase usando el TPR se puede observar que las 
estudiantes se centran en la clase y se interesan y motivan por participar en 






FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
Observadoras: Laura Peñaloza, Tatiana Rueda                            Diario de campo #4 / Aplicación #2 
Fecha:  septiembre 5 del 2018                                                                                        Grado: Primero 
Observaciones  Reflexión  
 
Pre-Modeling 
Se les muestra a las estudiantes un video acerca de los adjetivos para la 
descripción física. Despues se les muestran flashcards con personajes 
animados, y se les pregunta quienes son, luego de esto, la docente en 
formación le da una cualidad física a cada personaje y les proporciona el 
modelo lingüístico.  
 
While-Modeling 
Las estudiantes copian el modelo lingüístico al mismo tiempo que la 
docente en formación le muestra la imagen correspondiente al personaje 
animado.  Se intenta hacer demostración física pero no funciona porque las 
estudiantes no demostraron interés por seguir el modelo físico.  
  
Post- modeling 
Se realiza un juego de match que consistía en poner las imágenes con la 
palabra correcta y organizaron satisfactoriamente los adjetivos con la palabra 
correspondiente.  




Las estudiantes se emocionan cuando ven imágenes que les gustan 
pues conocen bien los personajes que se les proporcionaron. 
La demostración física no fue del interés de las niñas, pues estaban 
solo viendo las imágenes.  
La organización de las estudiantes permite que estén atentas y 
puedan participar, sin embargo, se desordenan con facilidad.  
Llega un momento de la clase que no escuchan las instrucciones de 
la docente en formación, por tal razón no se puede hacer la descripción 






FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
Observadoras: Laura Peñaloza, Tatiana Rueda                            Diario de campo #6 / Aplicación #4 
Fecha:  Septiembre 19 del 2018                                                                                            Grado: Primero 
Observaciones  Reflexión  
Pre-modeling:  
Las estudiantes ven un video de una canción llamada"I like/I don't like” y ellas deben 
hacer la mímica de la canción.  En segundo lugar, las estudiantes ven el tablero dividido 
en dos partes: en la parte derecha se encontraba el título "I like" representada con una 
carita feliz y en la izquierda el título "I don’t like" representada con una carita triste y 
algunas imágenes de alimentos como: (frutas, verduras, helado, pizza, hamburguesa, 
gaseosa, dulces), mientras que la docente propone la demostración física y facial de I 
like / I don’t like.  
While-modeling:  
Las estudiantes deben representar con el uso de gestos y con ayuda de la docente en 
formación tanto sus gustos como disgustos dependiendo de la imagen que la docente 
les muestre.  
Post-modeling:  
Se les pregunta a ellas para ellas deben seleccionar en qué parte quieren poner cada 
una de las imágenes respondiendo a la pregunta "do you like..? cada estudiante tiene 
una paleta con cara triste y una con cara feliz, la docente en formación les muestra 
algunas imágenes de alimentos y ellas levantan sus paletas dependiendo de sus gustos.  
Las estudiantes desarrollan la guía llamada "Do you like..?" de acuerdo con sus 
gustos y disgustos usando una cara feliz y una cara triste, de igual forma, esta consiste 
en una actividad que contenía seis imágenes de comida, cada uno de los ejemplos tenía 
una cara triste y una cara feliz las cuales ellas debían colorear dependiendo si les 
gustaba o no cada alimento. Finalmente, se les entregó una actividad en la que cada 
estudiante debía dibujar su plato favorito y decorar la actividad. 
La actividad de las paletas les gustó y estuvieron 
entretenidas en el momento de la explicación.  
 
Las estudiantes no escuchan indicaciones, ni siguen 
instrucciones. En algún punto quieren hacer lo que quieren, 
sin embargo, se debe tener una actitud de autoridad en el 
momento. Por lo tanto, la docente en formación se molestó 
con ellas, les dio una orden de manera firme, pero sin 
decirles o repetirles cosas feas e hirientes.  
 
Se deben realizar ejercicios de respiración y de 
estiramiento con el fin de que las estudiantes estén atentas 
en los momentos en los que se distraen y empieza el 
desorden en la clase.  
 
Se debe pensar en actividades que active a las niñas y 
les ayude a mejorar su atención debido a que a las 11 de la 
mañana cuando las niñas ya están cansadas por la jornada 














FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
Observadoras: Laura Peñaloza, Tatiana Rueda                            Diario de campo #8 / Aplicación #6 
Fecha:  octubre 3 de 2018                                                                                            Grado: Primero 
Observaciones  Reflexión  
Pre-modeling:  
En primer lugar, la docente en formación dibuja un gato en el 
tablero dependiendo la preposición que le corresponde (in, on, 
under) y mientras tanto las estudiantes escuchan la explicación de 
la docente en formación sobre la descripción de dónde se encuentra 
el gato.  
En segundo lugar, las estudiantes hacen una marioneta del gato 
usando una bolsa de papel, siguiendo las instrucciones de la docente 
en formación. 
While-modeling:  
Las estudiantes ponen en práctica el uso de las preposiciones de 
lugar usando sus marionetas después de la mímica de la docente en 
formación. Se modela a partir de una mesa real, y la docente en 
formación sentada como las estudiantes. 
Post-modeling: 
La docente en formación les pide a las estudiantes ubicar su 
marioneta según la preposición que ella les pregunte.  
Finalmente, las estudiantes trabajan en parejas en una guía 
usando las preposiciones las estudiantes y la docente juegan "Simon 
says " y contestan las preguntas que la docente hace acerca de la 
localización de algunos objetos que se encuentra en el salón de clase 
usando las preposiciones anteriormente mencionadas.  
En la última aplicación que se llevó a cabo con el grupo, se organizaron las 
mesas con el fin de que se trabajara en parejas, pero a penas las docentes en 
formación estaban organizando las mesas para tal fin, se pudo observar el 
miedo de las niñas al afirmar y prevenir a las docentes en formación de inglés, 
que la docente titular les había dicho que estaba rotundamente prohibido que 
nosotras organizáramos de otra forma a la de ella el aula de clase.  
Se pudo observar que la conducta que la docente titular les enseña a las 
estudiantes hace que el ambiente escolar no sea sano ni adecuado y altera el 
correcto desarrollo de las niñas las cuales responden de forma agresiva o 
grosera a lo que se les indica.  
 El ambiente estaba muy tenso debido al irrespeto y poca autoridad que la 
docente titular inculca en las estudiantes frente a las docentes en formación.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
